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E l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s . 
Martes, 31 da octubre i e 1928 
C ó m o d e b e c o n c e b i r s e e l p r o t e c t o r a d o . 
i i 
i; ^ , , ¡ ^1 qniie can iinipm-cia'lidad 
• 1¡;|l(. el ostMdo preserate deü pro 
aiaartattirwiuí Y,86 sienta con valor, 
1 0 para adootriniar a RUIS concm-
J tonos a lo menos paira extetrionzar 
Se ellas su.̂  ideas, con Ja csp.-ran-
'de obtener de Ja exposieión al-
?m fruto, del)erá poner en la. laboí 
v- reailice nn cmdado esernpiiiloso. 
i \ la varonil, pero efímera entere-
l' ' con cruo Esp'aña so-poirlx) el Inés-
Srado e indi sen! pa Id e, desastre-dit 
liiiiual, ha saioedido m\ evidente apila 
«inieato, doblemente poligroso \nn 
T ¿^spireocniipada inercia q>ue acansa 
• poi- las temitacdaneis de defináitivo 
¡oart̂ unieinto gm? sugiere. Coaitra esa 
eníemiedad deJ espíritu nacional es 
necesario raccionar vaJeaxxs'aaTuenit.o, y 
nadie tan ol i l i^do a hacerlo como 
lós homtoPes públicos, responsables en 
8u gnun mayoría con -su nagliigenoia 
uiias veces, con su jniooikscio.-n.i-ia' y 
»lilto de estudio del pmWema 
on-aí. con su coalbadíia sieampré, de la 
actitud desmaya.da c indilereute del 
^l'deapeirtar de España, no lia de 
Iwrrcivse más (fue de un modo: seña 
(ándole, a la vez que los malíes quie 
Deoesita curar y de los enemigos a 
penes debe venigar, Ja perspectiva 
de los aitofi idcailes a que es me cesa-
\¡ü cfuie aspire, si no ha de hac^rsí 
toición a sí misma. Pa.i'a mí ha ron.s 
',Mdo una enorme desilu,s¡('»n ver al 
señor Qam)bó, fuisrti(;ador elocuente 
de «El pesimasmo español», tomar 
piBato des<le hiego entre los desespe-
ranzados, poniéndose a la . cabeza del 
nioviiiüento de más hondo y deaalen-
udo pesimisnuo que en n,n pueblo se 
ham iM-odacido jamás. ¿Qué raquítica 
idea tienen de las fuerzas de España, 
de su vitallidad, de su porvenir, los 
9» la reputan hK-ap'az .le doiihinai 
ma situaciiai corno la creada en el 
Norte de Africa'.' Poco más de ochen-
ta años hace que Rewvor, el más 
pande entonces de los oradores fran-
ceses, anaitematizaba a los gobernan 
les qiie contra viento y marca sos-
lorian la neoeisidad de peirmanieoer em 
Argeilia, preguniitándales indignado . 
"¿Para qiué y por qué estamos en Ar 
!̂ Ba? ¿iQué fin nos ]>roponeimos'? ¿Qué 
ventajas vamos a obtener de perma-
necer allí? ¿Vanios a gastar siempre 
» miJlones de presupuesto extraordi-
nario? ¿Vamos a tener siempre en 
Mfflfoa 50.000 homibres?» Y, sin erntoar-
8°. ¿se atrevería algún Bewyer dt 
nuestros días a reproducá, respecto 
<H;i Argelia de 102.2, los inolvidables 
apóstrofos dirigidos a la Argelia, do 
«8? Paira i reailii zar el miliaeiro le h a 
¡Jaslíulo a Francia «querer»; cuando 
ma nación i • veras quiero, líümiea 
ĵa de encontrar para, ejecutar su 
i '-",15''"'' ' '' < iiooo!i..-a - '• :• rva-í d<-
•JWeiigíiicia >• de eniGígia de' que das-
P0^ instruniíMitos ar.o.s v .dicaces. 
pPoJjJeflnia marroquí . tieime soflu-
Jon, o por lo iih'i:.o,s puerle torren... 
m ^\\ solruiejón no comsfete-en colo-
rara ospañcaies" v marroquíes vneü,:;-
® eapaklas, r d.uigiadios los unos w 
T, 1,laZi's cosieras, condenados lo 
«jos a vivir penpatuemante la vida 
TO'eya! sus aduares v en su.-
rS*- n- ¥i''m-(Vxi) eiStá en el (amo P 
«o leal y sincero de los Tratados 
11 pryettoa resuisilta y sin váci^-
oiwl o / 111 lii'«!í,'ca de protectoirado. 
fan l,'i"-s 11 I - 'do humiliaT 
nal' r la do,niin-lll'i|','i ¡ncondicio-
tey" cra n!,z trancosa—decía, l.yan 
aWri ^ clinCl(> meS'es de haber man 
H0 '•• a Marrakash el nuevo 
« g r ^ f impone por la vistoria a 
\ J no l!l i'cc-ivta volnnt ariamente.» 
^ ' i Nogun.la añadía : ..El protectora-
^ " PS mía irnainrla. leárica v de 
íif "|,,011' Ml10 mía realidarl durade-
cii dp l^^stoación moral v eco.nómii-
' un pincblo, no por su sojaizo-a-
ft m'J.V "" 'sl'ra- tuerza, ni supliera 
a é S S ^ libertados, sino por umf. 
'nitii^ v^' estl'''! (>'i iu cual le ad 
¡ T S 1 ^ eili ki i - ^ *™ w 
Ko ¡Su de gobierno.» 
fiza.l, •ar011 ;>|i H.siparta voces auto-
^nto J1"" '••vl'li«ira:ii en el Parla 
tr «i concapto claro del protiex 
r".,'1'11" :,llí tomos que ha-
Si de ':' A,i":r;i '•" " i i di.y.Mnr.0 dfe 
-'yo de l!M.5, y su definición 
14 de T - . " ' f ^-''Plia y generosa que 
N i s sí, rv~"os ™ \ x a IOÍ-
^uir , P^ópíaj), a resieirva de 
,lf,1 jalih ros en su<vida p"1" "ledio 
f jalifa ? "''"•;t¡"H acción sobre 
todo Sll' ' ^Ktando cuidad.^ai>i<-\id e 
^ M n - l "• T variedad de «rentes. 
J0? Pairo?,.,;; I"tc"-,JRW- «•"',. las que 
fólstenci* ? "^'^^uosidades de su 
^ > do su tradición y de su 
ífe. No podemos hacet otra cosa, n i 
tenemos títuilo pana elin, na existe in-
terés naicmmrJ en hacerlo... 
Es evidonti! q-ue diesde 1012 acá, ese 
régiimien, no sálió no se ha pirajoticia-
do, sino que no se i m iiitentado si-
quiera practicarlo, convencidos quie-
nes dirigíian desde Madu-id y desde 
Teit.uán la poptic^ afiacauia de que el 
proteotorado ea-a, no ya Ja fórmuila 
teóricia a que aludía Lyautey, sino 
nina ficción, una .eimfiratenida far.-.i. 
una dorada, y oriomtal apapíencia, ha-
jo la cual debía hallarse Ja realidad 
de una anexión terrltoriall pura y sim 
pife, y en definitiva, la adnünistración 
de la zoma ocano otra'pairte cualquie-
ra de Ja (nación. 
¡Neoesario es reconocer que en núes 
t ra electiva imoonrprensión del rógi-
men de p^rotectorado influía, para pre 
disponer desíavosiáblementc el á.nhno. 
nuiestro despi'ecio a las florescencias 
eapüntánieais de. Ja vádia local, conyieir 
(ido en ciwisiik-'tiMlinwio poi' un siglo 
entero de cenírailismo .absorbente y 
exótico. Pero , dehe, en jusl i í ia , te-
ne.rse en cuemta juara explicar el fra-
caso otm fatdior esenciai: la especiai 
conetitución podrticüi y social de la 
zona que liubo de tocarnos en el re-
parto. Niueatra. zona era, de todo Ma-
rruecos, .la de ipobiliación m á s hotaro-
géinea y más indómita.; la que a sí 
projna se regia con más selvática in-
dependencia de los sudtanes. Para Es-
l>a&a no consistía aŝ  el pirol>leana, 
icoisno en di resto del Impeírio, en 
reconocer Jo existente y respetarlo, 
sino én esendriñar, dondequiea'a que 
los liubi '.se los restos o Jas aparien-
cias de un CiobioTno regular y defini-
do; improvisarILo a menudo si por acá 
so no exiistiese y reaflizm* osa del irada 
y conipleja labor, con más respeto a 
la ajeno que amor a. Jo pro;do, ia 
crificando al éxito final de la política 
ías íácillas y tentadoras sugestiones 
del espíritu de domiinación y de con 
quista. Natiuraimionte rebelde íxyr una 
edmeación de siglos el indígena., ar-
íificiiail mente creado por nneistras ma 
nos propias el óa-giano de gobierno 
de qu'e hiabíamios de s©i'vim¡os para 
ta penetiiaei.'m Rirorail del puehln ran-
sullim-án, ófl proWerna era drfíciilinente 
soluble exigía en quienes lo airón-
tara.n cuidados exqonisitos. 
Hoy misano, aleccionados por una 
•xperiencia de diez años, durante lo? 
-.nales han memuideado las contirairie-
iades y escaseado la® satisfacciones, 
inoaiandn nnuchfis veces en Ja \ "c t 
• liad de la catáslrofe, no parecen upes 
tros órganos directores haherse adhe-
ido muy iv.'sneltamente a nina polli-
iíCái Cliara, definida v cobarente. Como 
n tantas otras manifestaciones de la 
vida nacional, un torrente de pal abre 
ría cÚMCo-niiiitar oculta Jas realidades 
UÓJS difícites y ásperas; sobra pttata-
loinna y falta contenido. Pam mí, un 
régimien de protectorado, al que ya 
parece un contrasentido Uamaa'ilc «ci-
ril», porque su natuiialeza es eclécti-
e.á y mixta y debe rep-'esentar el or 
denamiento a un solo fin de todos los 
resortes civiles o militares del Gobier-
no, exige la adopción como fundamen 
tallias de estas tres reglas, que deben 
servir de orientación a la conduda: 
Primera. Reducido el 'proteclorado 
i una existencia, a un influjo, a un 
aaosoraiiiliento más o monos directo, 
la peiiecci(jin. del mecanismo imtorvon 
or exiigc qiue sea Marruecos y no 
Madrid la residencia efectiva del Go-
bierno. 
Segunda. La implaintación del ré-
gimen p r ole el or ha de ser rrradual y 
no uniforme. 
Tercera. El control civil ha de sel 
inmodiato y próximo; ejl militar, efi-
caz y resurejilo, pero Jej a no. 
Voy a explicar con la posibb\ día 
ridad y sencillez como mdiendo qaw 
deten' aplicaiee BSfbata reglas. Para 
que Ja acción interventora :se reduz-
ca aJ irdnimo' exigiiíio por nue.-t'-o 
deJ>or y por mi estro inferas, la. con 
lición prinoi.ria es que Madrid, Jo quf 
se llama Madrid; es decir, el ente, 
oolitico y buimcirático que en España 
dirige y administra, y que tan a me-
nudo sueile sea' la sapulLtíura de toda 
iniciativa, y el alliiiento de toda corni.p 
ción, ranuñcie, no a iseñalar Jas orlen 
tacionies genierales de ' la : política ci-
vil y militar, sino a la vigiiainia di a 
ría minuciosa y ofiernesca • de toda 
la vida de Mairraecos. Gomclen. a mi 
inicio, una equivocación ^transcenden-
tal los "(pie convierten, en eje de-la 
•cilítica. de proteotorado Ja creación 
en Miaidrid' ,dlríl , Consejo h-ispanoma 
nwqjuí, iniciativa ctonvéirí-id:a;• ya en 
realidad, y de la que so muestra or-
gulloso y ufano' el señor conde- de 
Pomanones, cuya piredilección por el 
prohtena afriaano es, por otra parte, 
notoria y altamiente Joable. Voy a su-
pioiner qno Jia oreación del (Consejo liis-
panomarroquí congnegara en ese CUOT 
po asesor das mayores y más especia 
tizadas caijiiacidados con que cuenta 
hoy España; aun así , sería el Comse-
jo, iinevitaljUemiente, un. nocivo re fu 
gio piara la tentación de mando y de 
dominación que suele acometer siem-
pre a los fuertes en presencia de los 
dóhiles. El Jreciho de Ja pra|)amcián 
reciente de un presupuesto extraor-
dinario de obras ipóblicas, sim estu-
dio previo por el Magzen y por Ja Al-
ta Comiisaría, da la medida de la ca-
pacidad de absorción y de supilanta-
cióm de nuestiros organisanos I>uracrá 
ticos civiles y militares. Añádase a 
esto que el nuevo organismo, desti-
nado a señalar desde Madrid los ruin 
-bos .del protectorado, nace con el pe 
cado de origen de representar una fic-
ción, al amparo de la cuall sea. posi-
ble someter, sin quebranto del arnioi. 
propio, al ministro de la Guerra a los 
designios de alta política que señale 
el inini-sterio de r.st.ido, y se compren 
derá que el reanjUtado obtenido en de-
finitiva no sería otro que un nuevo 
y perjudicial reenipiazo de los órga 
"nos locales del protéotoiiado en su fnn 
ción obligada y niaturall de ..fobierniO. 
No hay proteetorado jyosible áim la 
previa, y resuelta, renúncia por íof-
organisraots intervenutiares a toda solu-
ción usuinpadora y a tofla tentación 
no justificada, de (ioininio y de mand^ 
Máis .aún; que en ese prina r aŝ  
pecio se advierte lo deilicado de la so-
lución al examinar Ja cuestión rela-
tiva a la implantación gradual de 
protectorado y a la manera de ejer 
cense en él el respectivo contro! miili 
tor y civi.lj>i|SÍ(T*a!p(:d¡^.-oaiálisis ^e (•«•"•- * 
punte de. vista capítu'Io apí£urte, n . 
•('«Jo jíoi-quis en él está el verdadero 
nudo del pnrohlema y toda la dificu' 
r.ad del t ránsi to del "pasado al porvo 
nirr, sino (porque también en él s*-
•nuesti'íL cómo de ]>uertas afuera pro 
duce aún may. i-cs estragos que en e"1 
.-.ampo de la, polítiica imterim- sacn 
ficar las realidades a los rótulos. y 
v sdSbitn^' la voluntad vrerseverant: 
v callada, por las energías inibetnmj 
entes, discontinuas y a menudo éfi 
meras de los goflipes de efecto. 
ANTONIO GOICOECHEA 
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J S I C A Y T E A T R O Í 
DEJEMOS DORMP 
A «DON JUAN» : : 
La proximidad de la fiesta de P 
puntos nos ha t raído de nuevo al n 
tnoriaJ y audaz conqnista.dor. cread, 
por la cálida fantasía del poeta v 
Uisoiletano, y el sábado se nos pro 
seüító por millonésima vez. haciend 
gala de su jactanciosa arrogancia : 
escogiendo en esta ocasión, pare 
asombrarnos con sus fáciles conmt -
fcás y los arranques de rebeldía ch 
su bien tempilado corazón, el escena 
rio deü Teatro Pereda. 
No acerlaimos a cranmrondor pe-
qué se relaciona la legendaria fie 
ra de «Don Juan» con la conmom 
ración de los Difmdos, hasta el poiti 
to de ser considerada respecto de c-
'a. una c(m.diieión sina an-a non, y 
ñor qué el famoso burlador de me 
jeres sevillano ha. de ¡hacer sus pe 
riódicas apariciones, forzosa y exclo 
sivamerte en esta énoca del año. Ur 
personaje encarnación anión o más le-
do una litoraitvlra tan em boga oí 
tiempes no lejanos a los nuos+ros 
que tanto entusiasmó a miestm. 
abuelos, pero que én la sjjciuaiidai 
está, sino .mniert'a. donn.ida al m?. 
nos, tien^j para resucitar, o-por m/ 
jor decir, na ra. despertar, las mi'-m;> 
rabones do homena.ie esjjirituail 
fnN0fr'tfos más inmeilialos ant-eipái!?^ 
dos en la conmemoración de los Di 
fnntos, que en Carnaval, o en la fie? 
ta del patrono de cada localidad es 
pañol a. 
Y sin embargo, el Ivurlndor de do 
ña Ana do Panloja, el raptor do do 
ña Inés do Tillo a. hace su rea par* 
ción periódica, forzosa y exelnsiv 
mente en estos días. Mejor es taña , H 
nuestro juicio, que. respetuosos con 
el ideario de nuestros ma.voros, ,le 
d ciáramos dormir tranAni lamento. 
Viiv-imios tiem.piois de grosero to.aiiis-
mo; pasamos por vida en días de te 
finado rmaterlajlismo. y pfira contem 
pilar este reipuyaiai'.'e osp-^ct.'icuhi. es 
una gran pena molestar el dulce-sue-
ño de «Don Juan». 
Hay otra• poderosa razón parajes-
DE LA GUERRA.—ESCUADRÍL LADLAVILLANO» DIRIGIENDOSE A 
IU».\ÍI!AHIÍÍ-:AII A POS MOROS 
timar ([i¡e m 'jor haríamos volando 
el descanso del aforlunado competi-
dor de Ah'jía. y es la do que por la 
fuerza dfeü amibieríte en q¡ue vivimos, 
carece hoy la escena española de ac-
tores y actrioes que comprendan la 
vigorosa pcrsanaJidad del ..Tenorio-
y la espáritoalldaid .1 lie idísima dt 
lofia Ini's: boy no hay actores ni • 
'rices que •p.uodan interpretar justa 
mente las dos grandes createibiiefl del 
inmortal Zorrilla, y lo que hacen los 
que so deciden a llevarlas a la o©ce-
na, que por desgracia para el arte 
-on nnicjo.s. os ponerlas en ridículo 
óreseidar dos fanitoch^s que mueven 
a risa más que a admiraeión. 
I ; D» 5, dejemos dormir traiupii 
lamento a «Don Juan», y hagannc 
ríe' en su dulce sueño le acompañe 
io'ña Inés. 
J . 71. D E L A S. 
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E n e l A y u n t a m i e n t o . 
J u n t a l o c a l d e p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . 
A las doce de ta mañana, de ayer 
o reunió en el Ay-untamiomto la Junta 
ocal de ],tirimíera enseñanza, bajo la 
-cesidencia del delegado regio. 
El objeto de Ja reunión era tratar dr 
' petición de aumento en la as'gna 
íón para psuéiL, hecha por los maes 
OS de Santander. 
La .Junta, acogió 007-1 simpatía la so 
r i t ud y acordó proponer al Ayunta 
'dentó les sea aumentada la con--.na 
ión a la cantidad de 900 pesetas anua 
es para los do la capital y a 450 lo? 
•'4 los cuatro pueblos, en vista de las 
mtas alcanzadas por las viviendas. 
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o a u g u r a c l ó n de! Pa lac io de l Hielo, 
A s i s t e n S u s M a j e s t a -
d e s l o s R e y e s . 
MADRID. 30_E=ta larde so verifi 
có la inauguración del Palacio deí 
Mielo, instalado en la Carrera dG 
?an ,Ia-ónin:o. , 
Al acto asistieron Sus Majestade-
"o-s Reyes, y el presidente del Consc; 
le ministros. .. , 
Concurrió immorosísimo público, 
nirdiendo cailóinlarse" en "más .de d i " i 
nfl personas . Jas que, pasaron por 
illí. 
Los .Reyes .visitaron las dependen 
i as, viendo realizar algunos ejerci-
dos a las parejas de patinadores. -. 
Luego so sirvió un té. 
Esta noche se celebra una gran co-
niila de gala, terminada, con baile 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
L a p o l í t i c a en I ta l ia . 
M u s o l i n f , n o m b r a d o j a -
f e d e l G o b i e r n o , 
UN GOBIERNO FASCISTA 
PARIS.—So reciben noticias de R"-
ma dando por segura la- formación 
de, un Gobierno fascista, presidido 
ir MnsoMni. v en ti] cual formarán, 
palie como ministro do la Guerra al 
general Díaz; de Marina el almiran 
te River, y las diputados fascisl" 
Vi ana y San S teíaní. 
• M r - O P l Y r FX EL QUIRINAL 
R0>1A.—lia sido oneavgado (je ffij-. 
mar Gobiórúo Musolini. 
. Al conocerse la. noticia las rallen 
de la capital fueron en'-rila nadas con 
banderas nar i cuales y la mayoría de 
los edificios Inician colgaduras. 
E l gentío, que se situó frente al 
Palacio del Quifífiaili daba muestras 
de una gran aJeoria. 
Musolini fué ovacionado al enitrar 
en Palacio, donde fué recibido en la 
escalera por el Rey en persona. 
El nombramiento del jefe fascista 
para "jefe del Gobierno ha contribuí-
do al restablecimiento del orden en 
toda Italia. 
PERIODICO ASALTADO 
MILAN.—U.nj grupo., revolulciouarid 
a saltó' Ja reda.ee ión del diario «El 
Siglo», destrozando ol mobiliario y, 
la maquinaria. 
MOVILIZACION DE LOS NACIONA-
LISTAS 
ROMA.—El partido nacionalista ha 
decretado la movilización de todas 
las fuerzas para imponer que se les 
entregue el Poder. • 
A pesar de esta medida sigue res-
jose paulatinamente la cal-
.1 1 la nación. «íghi 
ELOGIOS AL REY 
l-OMA.—T.os periódicos elogian sin 
es-rvas al Rey por haberse negad » 
a firmar el decreto declarando el es-« 
ra.do de sitio en toda Italia. 
LA SANTA SEDE Y LAS POTENCIAS 
ROMA,—Esta mañana Ira circulado 
el rumor de que efl ca.rdenail Gasm-rfi 
había expuesto la s¡tuación política 
de Italia ail pleno del Cuerpo diplomá-
tico, acreditado cerca de la Santa Se-
de. 
Desde Segovi1*, 
U n a c o n f e r e n c i a d e 
y 
SEGOVIA, 30.—-En el Instituto pro-
nunció una brillante conferencia el 
fííi v Ossorio y Gallardo, tratando .el 
ema «La obra social de las derechas 
•ur opeas». 
Dijo que el problema de la actuall-
l-ad eoiiipe,! era. el de la producción 
•1 de lia distribución, de.la riqueza.; 
••obién baldó . oMensamente do la 
: .::i-:,e> infer ior do España.' 
.Al. hablar de político iofenva; ¡o--: ' 
I lió te rm in;a ntemente' qu o' \ ] en rn n i a 
• > ;-.-:i-:l)a do R n s i a ' i v r a v iv i r ; qiif! 
i-'i-c ici'a laboraba •«ó,1 o- nnr rol- i¡d»-r.'v 
. i-s y que, en Inglaterra tenía : •' 
•.'¡ifian-za: de su potencialidad, mué la 
•onsideraba: suficiente para, restahle-
er la situación' económica mundial. 
. A l . examinar la política interior de 
o .-paña fustigó duramente al partido 
•nservador, diciendo'que ,en los puo 
- reduce su acción a.1 mantmin'en 
•. de círculos do. recreo,' donde' no se 
• n ' m á á que mesas de' juego y en 1, ; 
aipátales a estos círculos y n . las tér-
'ais de-la miarqu6sa-c0tor',ona y ' ' 
•'erno caciquo. 
Dijo tam.bién/pre toda. la "acción JK)* 
itica. de .los eonce'va.ii.e-,-. estalna on 
- . ••]:••.r de PO'lchtv, ia;;,--.a •irui'U-JlO CO-
M arusa'ción no so libraba ni oí p1 • 
1 "bisipo de la diócesis. 
Manifestó que el único remedio que 
'aba en la politice .'«n-añola era 
• cesta Ido cimiento del sentido j tn id i -
0 del pueblo. 
Termiñó abogando jxxr Ta unión dé 
• •• elementos sanos .para velar por e 
ivanteniraiento del ordem 
Ell orador fué muy aplaudido y íe». 
UcitadOji 
31 DE OCTUBRE DE 
I 
X N H tX.~PXftlM/t I . 
**vvvvvvvvvvivvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvv\ ivw%Mnnn*MW\M*MnnnM^^ M^vvvvvvvvvvvvv»M^rvvvvvvvv^^ 
E i m o m e n t o p o l í t i c o . 
S e a s e g u r a q u e e n l a p r i m e r a q u i n c e n a 
d e n o v i e m b r e s e r á n p o d e r l o s l i b e r a l e s . 
¡MAÑANA SE TRATARA DE LA CPJ- Es oreeaicia q m el extoactp en ouies- ccn euis aaniigiLHS, lo liará de una mu-
SIS .tión ha sido faoH'iibado ¡por algún indi- mam. genérica, foniéiwlose eát*) cojuc. 
*^«^^»^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Mías ©ocWidflTidoo, reiglonailásto, sociad y —A su. disposición 
í 9 de palítliaa iinitioriclr. 
LOS HE HALES, Ait FODiER —Vengo do Bilbao, f ] ^ . 
En las úkmnius veinticmatm horas C 0 J ^ Jtorg"0' l ln^ vez m ^ $ M 
ha. caiiibiaiihi ríMlif-aiIau-tMite la situia- '1,11'líflri 
eióin nolilira, .si-.MIdo va im hecho la -^Permaneceré en Saati,,,,! 
i m m do los Wheiraltes de todos los ^ ^ ^ g o ; poro ni U l ' " ^ W 
Coanpi-orrasos adíjuirido? (1,a S 
la rae- :rnieni1tie mie lo imip'den. r». 3 2 
r¿n 
iriiaitiioeiSi ' 
Élsbos ocni-arán d Po<ler en ¡s  - " " ^ ^ ^ ^"' ia De JTHSl 
«nuda quincena de r.ovh^nhro. S* /0 , ^ 0 ^ F ^ ¿ .^o 11 
El caimibio de Gobiarno obédeoe a ^ t ^ / ^ a>úblico el 
la noche. 
a pesar de ser día festivo. HA LLEGADO ARLEGUI 
'Las camenüdos giraban alrededor de . , , 7 ^ A r u . ^ u u i Hoy se a ^ m l m (jiie pod.a u • • 
la situación creadk por- el señor Sán- r Ay«r llego a Madrid él ex jefe snpe- corno resudo el pfleito planteado por L j , ?! 
ohez Guerra, diciéndose por algunos de la Pcüicm de Barcdona. señor «os mgen^os industriales^ mediante ^ 
aiie lo hedió «il destituir a los genera- ^«gV'1-les Maaittoez Anido y Aaílegui" tema . f n ]a estación le esperaban muichog <*& estos dia.s. 
m r cauisa el que se emprendietra de- l'mm Y oñciallios de la Gnaaidna civill y JJA CONFERENCIA DE ROMANONES 
letnminada campaña para dejar el Po- J^e rosos amigos, 
der, pues está oansado de gobernar y El ffenea^ Anlegui se negó rotunda.-
quiere dedicarse al reposo. 
Aligumios añadían que el jefe del Go 
bionno quiere ahanidonair el Poder de-
una comipafu'n I 
ppesidido ' ™ « ^rsonias que auH^/^Plela.. 
pon- d mamqués de AMnuiceiinas; pero en publico trahajan mucho T M I 
ñ o formarán parte de él ni Romano- en^e telones. | 
a ni don Mefiquiádes, qiiie 
un Real decreto que se publicará u o represemitaides dentro d.ea mis-
Se tienen ya algunas antecedente.'' 
tniQ por amiigos suyas. 
m i ORERNACION 
F.l niiiniisitiro de la Gobemniación oo-
mnuqiicó hoy a los periodistas que ha-
—¡Oh! Mi equipaje mi 
que siemipre procuro simfniire(,uiPaift 
. íué abordado por los periodistas. confei-encia política del conde ^ m (|Q } m f u ^ s d,e g ^ i ^ 
iSe limitó a manifestar que no dimi- de Roi-rianones. 
por esta vez, doscientos h Ŝ 1" H 
unj^esn total de ^ince t o 3 ¿ ^ 
•-.Casado, aunqule ^ 
—Bastante menos do la ni](l 
onwrn'^ en oriinm- hva^v dn Ih <l0 Barcelona, a fawr del coronel de la adjudica. Bastante más sp 1 
bido aque al reallizaa-se la reape/rtura ü ó el oan-®o, smo que se le había des- ^ ¿ ^ ^ J ' ^ ^ x! Guardia civil don Francisco Moreno bía tener... ponga 54 añas ^ 
é̂a Pátóaimieinto tienen necesariaanien- titimdo. 
ie que plantiearse importantes deiiates EN E \ PR ES IDENCI.4 
rdacionados con la cuestión militar, . , , - , , 
!a de Marruecos, el expediente Picas- A la hora acostumbrada 
BO y oteros asuntos de vital interés, al- " laí5. P"''ialistas el 
^uno de los cuales pudiera dar al ^ S S ^ k ^ S T & " ¿ a i S t o - htermm los liberales, sean é i t a s ' d e il"lluos ™ - - f - w vrmmu i * no me 
toaste con el actuad Gobierno (lo " e el R e v e i r t e r d e " a oua^lquier mato que sean, pues a to- n i ,^or conLaHidaitl. ser ma.s que Frégoli... 
^ ^ ^ ¿ S T r t L S M J J M W ^ ^ la c n i ó n miH ' ^ ^ ^ A c o s ó m e ^ 
S S ^ r s l f ^ d r C r ^ l t ^ ^ T ^ T ^ J r f f i l J t í M ^ e t ^ l l Z - m ^ 11 . ^ & la. Nuu.datnra han ^ » de AmétUs? ' 
! t ó ocur. í r ; rse. ;HÍ Gueia-a para poner a la san.-iún del vais, desde su. n a e m W o hasta la fe- celebrado esta tarde una^ontf^encia 
itunte cosa, m que ed señor Sánchez Monarca varios decretas de difereontes 
Gueara cuemrta con la confianza de la d^aatamenrtos. 
Carbaial. es llegada la hora de que go.biern.>i 
cha. el ministino de Eisitado y el Nuncio de 
Por último, haMará, de los proble- Su. Sanlidad. 
Corona v con la de la m a w r í a de ¡Luego asistirá a la inauguración 
la opinión sensata, que ha visto en del Palacio del Hielo, 
los actos reaílizados hasta ahora por A continuación manifestó el subse-
ed pireisidente un imquJebrantalble amor oretario qule iiTañana, a las cuatro de 
a la Corona y un espíritu rectamente hi. tan-de, se oediebrairá Consejo de mi-
iaiísiticiero. tínistocxs en la Presidencia para conti-
Acerca 'de la solución política, con 'mar el examen de expedientes, de loa 
el pllaniteaímjiento de la crisis ohka, ha quledaron bastantes para resolvor 
enfrido un compás de espera, ya que en efl últinao Gonseijo, entre ellos dos 
en cil Consejo de ministros celebmdo de la Presidencia, 
ol sábado nada se t ra tó de este asun- SUSPENSION DE UN MITIN 
t0Tafl vez se trate en el Consejo que Bl mit in amunciiado y orgjainizado 
se cedieba-e mañana . 'P01' lla Liga-de los Deredios del Hom-
De todos modos, la cuestión se re- hre no pudo edebrarse ayer por no 
(lucirá a que serán sustituidos un par encontrarse lülgair adecuado, 
de ministros. Se celebrará en breve, en el Ateneo. 
CUESTION DE NACIONALIDAD VE1 XTISlE lE MESES DETENIDOS 
Exiiste un asuinto Imiportante que Eos periódicos de la noche inseatan 
tiene que resolver el Gobierno. run'a denuncia dk-iendo que en Baíwe-
Se ta-ata' de la nacionalidad de las 'lona están detenidos desde hace vein-
hermanas de don Jaime de Borbón. tusiete meses siete subditos extranje-
E l asunto se ha pdanteado por el i'os, que no son puestos en libértiad 
sigiuiiente caso:] 1 porque no se ha teiminado el expé-
•Doña Blanca de Borbón, hermana «lienlp de exteadición y parque care-
niriA-or de don Jaime, estaba casada can de recursos. 
con el archiduque austriaco Leopoldo Piden que ahora que se anuncia a 
Salivador. " boonbo y platillos el camino de nrorc-
Al deciararse la guerra europea el dimientos, que ee dé una prueba de 
Goibiierno se incautó de los bienes que ello sacándoles de la prisión, 
ia familia aulstiriaca tema en Italia. CONTRA EL ANALFABETISMO 
Doña Blanca de Barbón ha retíla- -, ^ . 
iniíido cont.ra esa lncaut:ir¡nn como Se ha reunido la Gomnsion contra el 
T e a t r o P e r e d a 
ESPECTACULOS EMPRESA FRAGA («. A.) 
H o y , m a r t e s , 3 1 d e o c t u b r e d e l i > 2 & . 
A L a s D I E Z Y C U A R T O D E L A N O C H E 
[DEBUT DEL EMINENTE ARTÍSTA 
mismio en cuanto a su nacionadidad. i^cionaa- alligumas provincias del Sur. 
En su canseouencia, como hered>M ;i FIRMA DE IEA.CIENDA 
absoduta, ha red amado los bienes en ._ • _ , , , 
calidad de súbdita española, v ha- 1 Han sido flimiaxlos hoy los si^men-
rieodo ver que con ella no reza' la t''-s «lecretos de Hacienda: ; .... 
cauiCacián, ya que se trata de súbdita ÜP0 rélativo a ]a;renovación de.las 
de urtiá nación neutral, según los ^ ^ c i o n e s ded ^ 
acüwdos del Tratado de Vemsalles. P ? ^ que touninaran en 4 de no-
EL Gobierno italiano ha dicho que vieiuibre, smialandolas la.s iii.ismas can-
es necesario para respetar ésos bienes diciones. 
•que se le demuestre que doña Blanca „ Concediendo un crecüto de diez mi-
de Borbón es española. J'.o^s de pesetas para material de Air-
A ello es debido él que haya pedido tillena, ^ 
qne se declare ouád .'es su nacionadi- 0 i ro decreto refereote al peirsonal 
dad. 
El asuinto está en el Consejo de Es-
tado. 
Parece que el Gotoiamo está dis-
suiboltemo. 
SIGUE HABLANDOSE DE CRISIS 
En los círculos políticos se sigue ha-
winesto-a -acordar que doña Blanca es Mando con giran iiisistencia de la pro-
Rúbdita espiuiola, si bien se halla ex- ximudad de la crisis. 
<fluida por la ley de ser miemibro de 
la familia real. 
R U I Z JIMELNEZ 
EL DISCURSO DE ROMANOXKS 
^ R E O - O L I 
Programa divldido'en dos^partes. 
P R I M E R A P A R T E , — M a r c h a F R E G O ' L I 
F R É G O L I en s u r e p e r t o r i o e x c é n t r i c o . 
T e r c e t o c ó m i c o - d a n z a n t e . ( E s c e n a de ven t r i qu fa ) 
G r a n d i o s a p a r o d i a de la o p e r a F A U S T O . 
S E G U N D A P A R T E ! 
F R É G O L I E M P B E S A R Í 
P r e s e n t a c i ó n de D I E Z A R T I S T A S d i s t i n t o s p o r F R E G O L I 
T R E I N T A P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A 
Maestro director FRANCISCO 8ILVESTRI 
: 3 m ñ \ Paraíso: ü / S 
- E a i'dtioia vez cine me 6mii, 
en «toumee)) fué en Saiiti 
bordo del «.Alfonso XII»; p0j,« 
oiue llevaba una bodega'expreé 
t«e para mi eqaiipaje. 
—/.-•? 
—.No fué edir-ee, Volnnlariju 
recorrí los caminos ño la aW¡.n 
la tfrain cuerra. 'dando represíS 
nes en nlena naturaleza \méi 
mur a los combatientes. e.n ICÉ 
l^la-les para divlra-r a las hñg| 
rada n.no InHnlia H sn modo j 
no estov pesnrnsn. 
- ; . . . . ? 
—;.Falcas en esa época? Al̂ i 
;.PeIiigTo? .-Mp-nno. Verá usted:̂  
noc.h? ( eau'' en conipafiía ¡ie n 
neral francés en un ]Miiesto tfj 
do. Mi curiosidad me incitaba 
sar allí la norhf. Gastó gran Ir 
disuadirme de mi empeño, y más:i 
lió a s í : monmti's desjiulés dé 
donar la - asa emo nos había a| 
do, voló ésta. Pin md pedazos d 
cha por una granada. 
- ¿ • • • ? 
—Un triunfo mío... pues le diré 
si fué como diplomático. Trahaji 
en Lisboa en el Teatro de la Re 
Amelia, en aquí ella, época en qa 
relaciones luso-italianas er<m 
tirantes. Nombrar a Crispí o ai • 
lininliberto, en p'úl>lico, era una i 
ridad. En mis transfoririaicioháí 
imitaha a CPÍOS personajes, y el 
de mi beneficio el comisario vi 
^Uipllicarnv rpie prescindiera de d 
Yo no le hice caso. El Teatro ea 
de bote en bote y en su |)íiil<ío 6' | 
logrado, Roy dmi Carlos. Cuamln" 
gó el momii'nilo idee la traisfot 
ción de Criíspi. Bl público pt-miaí 
ció mudo. I ;Uii<rn hic la ^1 ^ 
Huimiherto, no sin cierto t̂ morl 
La orquesta interpretó ai bimito » 
Jiano. y entonces ¡oh- entoníw 
ipúblicf). puesto en pie, rOnWÍ 
una Inuponente ovación, en la 
toanó parte el Solaran | 
cirio d M o o-nlu amistoso; Frtl 
había triunfado como diplomatíi 
—Millones ¡oh por Dios! LosJ 
llenes se gastaron. Un buen 
Si mañana pensara en dejar ;mu« 
bajo no me faltaría para vivir 
no viviría. Creo que Fiépon 'IEJ^ 
ipara vivir su arte, no el m , 
















sonrisa de Leopoldo Frégoli. 
Se habla de un incidente ocurrido 
entre el seffuirido jefe de la Polickl de 
U n h o m b r e 
m i l l ó n 
Ha regresado de Máflagti el ex mi-
n.isrt,ro señor Ruiz Jiménez, que viene 
Se " espera con gran in-tea^s en los satisfecho de su viaje, durante el 
eírcuflos políticn.s é áñácvmo qme mía- «mal dió vainas contferencias de carac-
tflana OTomanmnará en eJ Círcuto libe- ter econóimco qiue f a m m imuy bien 
oían el conde de Roananoaies. recibidas por M opinión. 
Se' cree por ailigunos q-ne .el comV ixctUENTES ENTRE LA POLICIA 
iniciará con sus palahras un medio 
ó • aproximación qne los liberal •> cm-
rnnitrados recoyerá.n en el mitin que 
Imn de celebrar en Zaxxgcm v que iíarcolona y el jete que Ine a Madrid 
.-.•rviirá pora la unión de tmlas las ra.- y^vgamy.ar los servicios. 
4xim lihea-atles laanlocn ©e asegu.ru que el persuiial 
A peguntas que se le haai hecho ai) '«<• V ^ n c i a esta .n,uy disgustado :por 
conde de Roma-nones acerca de su la® decllairacionee de :\iartinez Aiiujo tai.nos dablemente, atentamente, y ble v 
dís&urst», ha miamiféstado que abarca- >' aun mas cprejoso por ett trato que le en ^ la¡b¡as ajeribádiára y u ntil tlu- mion 
r á su, disertación todos los temas áe da el director generall de Orden pu-
a-iduialidad: efl polí-lico,'el social y el hltoo. 
nnHitar, sin olvidarse de la cuestión j^f , TRATADO CüN 1 NC.l.A id-'.RRA 
de Mamuecos. .„ ,• • /• i • U 
En cuanto al mitin que los libera-Ies Mañana, s^uram-nte. que.ian, ir-
concenírados ccleibraráii en Za.ra-oza. •"«''do el tratado co.nu i n a . l con Tngla-
t-Midrá lugar e;! día 7 de noviembre en térra . 
hMjar del 9, com-o se había $efiall#do. ROMANONES PEDIRA KL POD^R 
Eli actólanto de la fecha es debido a _ , ._ „_ ,. . * 
írule el día 9 tiene que informar el se- hl conde de Roma.n.M.cs pedirá, ep el mos. 




• - * a verá Usted, t ' " " ^ ^ 
nunca. Amo mi arte ' 
Necesito de él porque soy ai 
temperamento. Renueve ^ ^ 
miente mii repertorio. Me na" 
corno en mi iuventud-- ^ 
Y el artista in.imitaWe ^ 
de emociiói. no sé si \)n]'' Ú(. 
sn arte o si P-"^ndo en ; „• • 
tud gloriosa, que veía flota* ' 
jana: como un bada 
ose bada rniagnil-ea que ^ 
ría. triunfo o aplaaisn > P ^ 
Leopoldo Frégoli nos invitó a sen- un hnen sueño, una visión furinida- Lágrimas a los que "ie'° 9Sfí^ 
r eiica.nta.dora.. como un cuento «I tiempo. imi.lard'Je, ^ ' f t f M 
ge til no- orie tal, vivido en la reailidad por ser homhres mortaíl-as y. F s- (I, 
recia su _ eterna sonrisa, ese gesto aquel hombre (pie teníaimos ante 
SÍimpátieo e mconfundibl.-' 0 íé ci ge- nSUiestrplS ojos, que ).odiamos locar, si 
niaíl artista, posee como suprema ai- «piisióramus, con nuestras manos, y, 
ma i-ara. cuando no trabaja., y que sin pinhargo. era ¡nada, menos! que 
es comiplemento de su lama como en Leopoldo Frégoli, el creafdor de: un 
q u e g a n ó u n 
p o r a ñ o . 
l l ( a p d o | B l z | ] S I A 
el inolvidable Ricardo Torres lo era arte maravilloso, el hombre que dn- CIRUJANO ^ ^ 
de su arte cnan.iu cem ella, a ñor do rante más de veinte años habla sido De la Facultad ^ J y 3 * u 
labio, se jugaba la vida sobro la en- e-l ídolo de lodos ' los piíblit os del Consulta de 1« a g JjyéfoBOi 
roi.-iada. aren;, do muestres tauródro- niiuirrdo, que bahía tenido los contra- Almda. Monasterio, • ^ ^ j : < 
A N T O N I O 
tos fabulosos a, millares, que había 
hubo silencios embarazosos, ganado más de nn millón por año, 
<íe verá aute el Tribunail Supremo y le herales; pero, a juagar por lo que, di- i,(.(,.|-M-.¡|,|., Frégtíjí •,mi S2Ó por agrá- y siempre optimista y confiado, siem-
•se.ría imposibUe p.-nar parte en eO n-i- 1 deoernos la, visita. Leopoldo Pré^oli, pre ca^evente, siemipre reno vado y 
íin. P a r t o P G O d l O S CJG b o d a , 'X( l l | i - i ' " "geutileanian», rindió esbuidrosd. I " lia bía d a .•ochad., gene-
OTRO EXPEDG E \ 11-' MAS " v cortés plleitesía a la Prensa españo- rosámiente en bien del propio arte, 
" ' / * ' Uegaron verdaderas preciosidades la, llamamhda intidigent.' > justa y como sembrador que lan/a a los 
Ei emíbiajadoi- de Inglaterra ha h-á- en la Camisería de M. F. ORUNA. mostrándose sincera y corlésmcnte \ ientos su sim.i ai.le, sin parar en 
cho saber ai Gobierno su disousto Sucesor de .1. Correa.—S. Franco.i 11 agradecido hacia ella, y el formidi- quién ha. de rec.ezer los frutf-s. Sin-
CIRUGIA GENER^ 
vías Tapeclalista en P a ^ ¿ ¿ 
de 
10. J-*" 
por haberse puibílicado el extracto del 
ivaüado comiercial hksi^anobriiPi.uico. 
El miinist.ro de Estado, señor Fer-
•nándiez Rrida., h,a ordfenia-do qire se 
iuMüruya expedieinte para depiiirar r. < 
p.>i4.-ia.biiüdad<i.a. ym que fií^pnca .A.H 
fn-Ts del citad., eíctráctó comciddíl bon 
la Cí)Wsnt.ado» 
GRAN SALON EXPOSICION 
*m L o m h e r a C a m i l o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
.YELASGO, NUM-, 11,—SANTANDER -
ble artista ponía en MIS fráséa un t.i.'ndose iiagado con la 1 ranqnilida.d 
a.lieiilo de silíbéridad taü, que conse- de su. propia iabor... 
guía despojarlas do |sa capa de adu- LeÓtMéó Frégoli se expresa muv 
laeióu que ami el menos-experto eonrecia.menlo en castollano. aurjjub 
culbre en.las frases de. los artistas coll iwiy jmarcadu 
. liando hablaar de la. I'rcn.-a p ¡para ¡taJiana. 
la Prensa. 
•Nu^tva Entrevista fué un sueñu. » * * 
1'ao.iiunciarii'm 
de la mujer y VI*a/¿e 3 J 
Consulta de 10 a / ^ T e l - ^ 
Amóa de Escalante. ^ 
^ b i l i o 1 ^ 
Partos y enfermedades 2 
Consulta de ^ ^ j a ^ ^ l 
Gratis, en el Hospiía'.^oDO 
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Par la miañaTia j u g a r o n en Jos cam-
flidis de Sport- el Siempre A^eiliáTite con-
itria el Rjacanig. 
M partiidio fué degluicido por el vlen- ios jugadores del Cantabria F. C, aisis-
inaní/e, que impedía se practica- ''aiu a l a reunión que, tendrá- hjg&r 
Unióai Mo(nta.fiiesa-Com'prr ia.l. 
.Giminástica-'Siemipr.e Adelanta 
EcJiipRo-L'nion. KlOntafi ' 1 • 




Se. ruieena encárecidaanionte a todcs 
dos- Clí. KIP so adnofki dé los espej- que dos, y eso cerca de dar 
el encuentro, 
n^lavéga, coirso EJ primero fué un descuido 
El .^oir'infe cu Sanitand?2F, presen- donable del [icutero. 
Jtofiorm 1 *tarr,.ixn oníro p.l vp- Tin IviilfVii mili» IIA.CTP 
jnisiteza las jugadas. El resiuil- íioy, inaa+p«, a las odio de la tíoém, 
favoraJblle a los racimgu.istas cu la calle Baiilén, 2/en/f-rcsuclo, adr 
^ a cero, siendo imiy entusias- vk' iüéwloiles^e, por 1 
m tcimiuo gé de.colocar con ayuda del Memo. - gestión de los tos del p r ó ^ o CJaraj 
. Dasde m e f & m m o , «1 Munedas, ^efnipa.eadieilantistls. ' sarm eu presencia, 
u nnper- 1mi>ouiendo su .vuego codicioso y lio- _ ¿ 0 ] . ]a ̂  eal ̂  mi 
no de entusiasim., consigue domina! p0} jUlg,ar0:11 ^ Riao¡nig reinosan,0 cail . Se ruega a. los jugadores del Ra-
^ n n ' p r i i m 1 ' 1 .(;i|;tre p'1 re; Un m ó n ?ue miUerto1a S11S casi lwr completo al Eclipse, duran ^ d e l l R^in^santa-ndarino dium F. C. acudan hoy, martes, a 
á**?S™ •Ml.l-.ic dc H.jl.ao. y el manos, que le reciten pam despaíés te todo el -paHido. , . ¿ T ^ ^ . S ^ ? S a ^ i # ocho do la noíihe. a' una, reunión 
le su míala aot-uación en Reinosa, de- tendrá lugar cu el calé Rúca-
los hijos, de esta villa (a bao,..Colón, 4—.La. Dárectiva. 
equiipiers deil Racing) por tires a 
cero. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^A^VVVVVVVVVVVVVVVVWvt ' 
Í . Harria v C.*-Cernf.ntos v veso*. „ ^ ^ „̂  EN BILBAO 
BIL/DAO, 30.—Ayer j.ugaron un par* 
 l s,  l  r ib  ra es aiés t  t  l rtido, 
la ("liinináistiica, hernioso dejarle entrar en la red, fué el orí- Por urna falta cometida en el área ^ 
¡íi^r° u'001K.p¡i:U>,̂ , y en cambio el gen y la causa de un goal que no se de penail. se t i ra un penalty .contra el ^Q^ndcTT 
0*?f toé de'una inonoíonia des- apuntan los athlétlcos. si estos por- Eclipse, que el vienito eleva. su,s e<ÍUil,;>¡,e 






i.alón y menos en el jugador que va mer campo, kwo que retirarse el de-
fensa del Miuriedas, Puente (E.), con 
una fuente contusión en la rótula, 
por ciO1 el mejor de ila tarde. En el segundo campo los. del Mu-
se trocó en Un centro del exterior derecha, en- riedas se crecen y atacan con, d&-
enerfíía, ni focado a la miiamia iiíu-erta del goal, y nuedo la portería conitraria, no lle-
rOR TELEFONO 
fe- bu,en fultl.>ol ejecntado por a atacarflies. 
°rartes, y quizá con más acier- EJ cuarto tanto fué, a nuestro ju¡-
uba? !,'„ . con menos fortaina "por ío  raejor  il  t . 
:"- "t.ViT«l'av.oguenscs, 
SfiiU. xCtiucaigia.) n i JUIL.̂ IIUV a, i,a, tu\uau¡\a, ipuicxiux uva -¿IIÍI i. y 
& por parte de las lineas za- un remate de cabeza, limpio y coló- gando al ÓMdener resultado, por lo <3er"'Carape,"on1aito • • S ^ S H a f ' C á n t a b r o ' —En 6,1 campo del'Ei^ndio, y tam-
m^ila suerte que les acompaña y tUlV0 lu,0.at1. 6n e] 'c í rculo Maurista la bién en partido de camipeonato. venció 
REUNION DE CLUBS t'e campeonato en Ext-zuri el Átb-
NO FEDiERADOS tte'tic y ^ D'^sto. Venció-el j-jrimeiro, 
Citados por el Coinilé' organizador por cuarteo a unov 
ciOTlíllll 
s avances lentos, sin
r,ny natío " hlí 
segnmlo jieríodo 
que pensar que esta Una preciosida^l de ejecución. parece so ensaña en ellos, perdiendo re!Un,jón0' de "a'i^s""a^^iormente" no ^ Baa'aóafldo, por dos a uno. al Clui) 
,:., ,. los ma.tchs es debido Y con esto resultado de cuatro a epatro tantos que eran ya segurisf- federados y a los que este Comité propietario. 
^ivajn'Uitc a una falla lanvnia- cero, y a favor del reserva Athietic, míos; v a caaisa de la lluvia y el ha .solicitaba para su ingreso en la nue- EN É ARCE LONA 
7 le •entrenamiento, ya que el ivmn dio fin] el nmicli, que arbitró con berse hecho casi de noche hubo de va Federación. -. BARCELONA, 30.—En el campo del 
1 iwllado en cuantos partidos han bastante a.cierto, y una gran impar- suiSpenderse eí partido, veinticinco Todos Los clubs de Santander v la Barcelona han jugado un partido a 
S5n esta misma característica, no cialidad, Ricardo López Dóriga. minutos antes de terminar. provimeia respondieron al.llanumiien-
El partido, en conjunto, resuiltó re- j0 fje] Comilé. por lo nue la unión ^ Barrio V C.*-Mosaie'úa v axulefüa* 5?^a?de una. raroidez tan a cele ra- • » « 
«'¿orno liara cr-n- en un. agota- El Athietic envió un reserva en el ñido e interesantísimo, saliendo «i se y i ^ concurridísima.rAcudieron los 
'^nto de las facultad es de los rqui- que faltaron oilomentos de los anun- público satisfecho de la labor real i - siguientes Clubs: X^w-Racin g Club, benéficio de la Federación Calada na 
ciados. Pasemos por alto este defec- zaida por ambos equipos y comentan- Cantabria. V. (.'.. Moni-aña Sivort. I m - 3as selecciones de las categ'Oirías A > \\ 
'"L imlndable que los equipo? están l o . que ya viene a sea- crónico en to- do favorablemente la labor del local, perla!, todos' de'Santander: Club De- Venció l a A -por tres a uno, pegis-
iken período de gestación, y que dos los equipos que salen de casa, y que puede considerarse orgulloso, portivo, dé Torrelaveo-a; Radium Pi teániidose, ail dar comienzo l a seguiula 
ú á n o h a n podido dar el rendimi'm- vayamos a desmenuzar su labor. pues si el partido, materialm.epte lo c.> ^e Santander; New-dlub, de Nu3- PW^e, un gran escándalo al observar 
Sf aperado. m,a.s es incontrovertible Fué en conjunto aeeptable, más de- ha perdido, fJn el sentido morail ha va Montaña; Arenas Sport,'de Ésco- el público que Alcántara se había, r---
"m d descniirenamiienito es nnima- fuciente en el primer tiempo, con de- obtenido un gran triunfo, pues prue- Pedo; Al be riela Sport. Eísperanza. de rtrado inalestado por unos silbidos qus 
y gi ]os jugadores hubieran sido fectos de táctica bien apreciables. ba de ello es el dominio sobre los Santander: Fortiuna F. C., de' San- ei público le h.abía propinado al fallar 
£ constantes en los dos meses de LDKÍ Yto^ois sujs iClementois, los qnifi .contrarios y los cuatro tantos que tamder; Municdas F. C, Deportivo de un tanto. 
«¿nOTamiento qmrt .h;vn llevado los mejor artuaron fué el medio centro, pudiierQn haberse marcado y que por Qideyo, Reinosa F. C, Las Presas EN SAN SEBASTIAN 
(jnbs es ¡indudable que los seofun- que poseí al extremo izquierda cuan- la mala suerte que acompañó a los Sport, Barreda Sport,•'Cultural De- ^AN SEBASTIAN, 30.—Han jugadoj 
dos tiempos de csb.s nialebs habrían las veces quiso, y le vió desmarca- del Muriedas -no pudieron obtenerse, portiva, de Guarnizo; Unión Maríti- 1111 Parado amistoso el domingo ul t i -
' ^ ^ ̂  ^ ,̂ j 
jiimno de los aHi-i 
naiiidns. 
competidos, y en el do, que fué en la mayoría del primer Del Edipse se distinguieron por el ama, de Santandei^-Buel.na Sport, de mo ed Arenas y la Real Sociedad, em-
uficionádos no bubiera fiemi'ri. siguiente orden: Grijalva, Salaverri, Los Corrales; Racing Club, de Reí- P iando a un tanto, 
losa de piedra estos El interior derecha, que en la lí- Diego, Cabrero y Traba. nosa. Total, 20 Clubs.0 —En la villa frontarim de Tn'm l;í 
neo delantera fué el alma., y en los Del Muriedas todos, en general, y Efl presidente del Comité dió cu en- •̂ eiaa Unión prodigó una derrota de 
Su fiiijin.rgo, no será prematuro Ixick.i ambos estuvieron afortunados, muy píinticul a miente se destaró Ci- ta del objeto de la reunión. ,.,.Kriu siete a uno aíl Sestao. 
Seciurar ineiores emcuentros para Los delanteros justo es confesar que mki.no (A.), que se ha conquistado .mieindándoiles que en los nombramien ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i-porvenir, el ci'eer en unas actúa- llegaron al segundo tiempo tan des- lodo eil cartel de Muriedas y hoy es tos de los Comités de las distintas 
mm más complelas en tardes su- entrenados como sus enemigos. uno de los mejores elementas que lo secciones procedieran con altezas de 
{fcavas. Con un poco más de energía, des- componíen. Ruiz y Callft, que debu- moras, procuPando, a ser posible, 
Induce a pensar así el interés y plegada, a última hora, el número en toban en el Muriedas, estuvieron el que ñombraran a personas ajenas 
proximidad dd Campeomib» Canta- tantos, dado o\ agot aun lento de los m u y bien, gustando mucho su juego, a las Directivas de. los Clubs y que 
bro, ..cuya inaugiM acimi ba despin ta- contra.rios. huildera sido desastroso ATHÓS. 
áOona'exipeota.ciiHi eiiorme. para estos. • 
Veauins la. ¡nereíbb' insennción lo- Su actuaicii'm fué noble en general. DE REINOSA 
grada, el munvro incalculable de • » • 
mjfiers qwi v*ván federados por ¡13! vc^rilp'o giimmáMico. ha sufrido FUTIROLERTAS... Y AL TIRON 
siáÍQ eni el caso de cpie no pudiera 
ser así es culando debieran formar-
ios por delegados de ellos. Así se 
aprobó. • 
Después de contestar a. cuantas 
Cuando salió a la luz pública el es- preguntas hicieran los Clubs al Co-
^iWVVVVVVVVVVVVVVVVVXWVVVVVVVVVVWl'W 
E . Barrio 5 C*—Méndez .Núñet, t 
feiDíDilo M m U i l i i if l 
Corredor de Comercio Colegiado. 
SANTANDER 
U o r i o le e i s A pi te Olnbs, v sin grandes esfuerzos muí bajo, en sus filas bastante apre-
BOaremos la. c.ms.-a-uencia de que Hable. Torre y Zubizarreta ' 
«áendn IÍI. Iii'-h'i reñida, constante ha sad 
Wmt la labor ]:re|¡a.raitoria de los el v.̂ . 
j.ejeciiiiaî e's de I. ,s niandalos diré,'- j.-.ro su categoría. diez y una reunión, b a j ó l a incógnita ser entregados el día 1. a las seis de "o la •L-ecae. 
Idivos. Sin embarco, eí do^níngo bregaron de una fusión sana, engendrada con la tarde, en la reunión que se cele- - P f l b l o PaPOds F l o p d l 
He aquí una virtud que nos ba de- on el primer tiempo con mucho acier mira de alteza, la. noticia ha sido acó- b ra rá en el mismo lugar. • r*un* r o r p u a L . l o r a i 
pnradn este Caupeonaito Cántabro, to. El desentre-namiienío de Molledo gida con. sus m é s y sus manois. 'A propuesta del señor delegado del Cafltí 'de ¡Burgos, 7.—De once a S 
El hacer tener vida legal a un nú- los perjudicó no poco, y otro tanto Con míenos, porque hay quien New-R.actng- Club, se aprobó por una- Teléfono 6-lfl 
mero superior a. ;?'». a otros tantos puede deicirse, aunque en menor gra- duda todavía que no puede haber en nimidíid m i voto de gracias para el 
Cliilis, y el hitei -sar a sus equipirrs do. de los demás. esta villa—¡de illusioniatasl—quien se Comité. 
íMICieTo de un i ¡arma más perfec- Eí?>to en cuanto a los delanteros, atreva a coronar una obra que tiene A TODOS LOS CLUBS DE 
laoue la que aeiualmeñfte tiene. ¡Y donde sigue destapando la labor de por objeto pa-inaipaíl el fomentar la SANTANDER Y SU PRO-
halío. aún quien dudaba del evito Mandar o," por sus centros. culltufra físico en toda su extensión, ' VINCIA : : : : : : : 
«pe (mdiern depararnos la constitu- f n poco más de coraje haría, de con un ampUio y espacioso campo y El día 1, a las seis de la tarde, en 
Pi fie la Federación Regional Cán- este jugador un externo fenomenal, dependencias adecuadas; y sus más , el local del Círculo Maurista. Bur-
'tíira! r,.fro ' adolece d-d viicíá génenal en. porque esto, no hoy,-sino en tiemples gns, 1, tendrá lugar l a Asamblea ge-
• * * nuestros extremos, de falta de lado mío muy lejianos, no haya salido con nerafl de Olúlbs y en la cual habrá * '> 
Volviendo al match Athietic (resé"- iz¡fm.ierf»o, digámoslo claramente. tantos " brías antes y no se hubiera que:presentar los boletines y listas p | • ¡» ^ | I I V A 
va) Gimnástica, v dando per sentada Fn ]ns medios se apreció un des- i>erdido ün tiempo hermoso, que boy de jugadores, así corno la copia del l l B l U l C l 19 O U Ifcft 
•ptó d primer ti aupo fué muv bue- concierto grande. ya sería beneficioso para todos. reglamento social, aquellos que los ' 
•w. y más flojo el segundo, es pr^ci- A eUo debió contribuir no poco el Efl hablar de aquellas reuniones en tuv/ierani paira dicha fecbia.—El Co- Rel03«8 de todas Clases y formai,- §a 
¡Monsignar que el dominio corros- m.,nf]0 incesante de Prieto, que se donde se amasiaba el estu'dio de la fu- ^aAié. 
Î Mió en el primero a la Gimnás- ,,<,<:,•, ja mayor parte de la lucha dan- sión, es hiaiMaiP como de un suceso pa.- A! LOS CLUBS NO FE-
"ff . do órdenes v contra-órdenes, a voz sado, de un hecho histérico, de donde DERADOS 
p J'i-ego tuvo un defecto capital. on grito, aturdiendo a sus propios en vez de salir los lazos de concordia Aquellos Clubs que no acudieron a 
La línea, de medios no prestaba el eompañeros v poniendo en guardia n'aa-a ver coronada la labor deportiva la reunión anterior y que deseen 
IfO debido a los delanteros. E: tos a ]n,s oont.ra.rios. que ansiamos, surgieron discrepan- participar en el campeonato, podrán 
ranajamn con gran ahinco, se aden En la zaga se vió indecisión en los cias y vdlrvdimos al monótono run rún igualmente acudir a la reunión que 
«Man en el Wreno athlético, más rnamentos de i-eligro. del obscurantismo en las mardhas de & día 1 se celebrará en el Círculo 
vLmí'la fortl,nfb ln niayoría de las Caminu.zano no acertó a dirigir, se las sociediades y sus actos deportistas. Maurista, a las seis de la tarde.—El 
Z*- >; Ja carencia de shmi en ^ i r t costumibre, el balón, v estuvo Pero dialogar más sobre esta funes- Comité. 
P E L A Y O Q U I L A R T e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de ídñdl 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Ataraxanatj 10.—T»lAfono ftJ^ 
DE LA CAMPEONATO 
SIERIE B : : 
He aquí el orden de los partidos. 
Gimnást i c a-E el ipse. 
(Siempre Adelante-Unión Montañe-
Edipse-Siempre Adelanite. 
(O^ - •. — v., fn'i^ . y
'̂ s- dieron ab traste con sus avan- desconfiado, tardo en el ataque. Su ta cUestién seria absurdo, porque los 
«^Ocasiones limbo en que Molleda. compañero nos gustó en sus entra- más saben el motivo de la brusca sa-
•3ieildo un pase adelantado, pri- das. limpias y noh!otas, pero adole- cundida que dló lugar paâ a ello. 
, «roso, se diriisrió vá.iwlo hae.ia el M-A itmnaii.o.c'd^w.+nc mra T C V Q Á tünje, Viol/vienido al grupo1, a p-randes tiro-
el nes, a grandes rasgos y sin mirar con 
_Ja, les ojos de las pasiones, sino con lo sa- . u,, 
'̂ jos de sus pies, cuando sólo habiendo podido parar los tantos que debe sentir todo aquel que se esti-
l a .el Portero bilbaíno se encontra- tercero y segundo. anula deportista, diremos que su obra 
I ^v 1̂ tanto era inevitable. • • • se verá ayudada por elementes que, 
Ia60(]inS1ta íle !ihno, v decisión ante El público fué escaso. Día de elec- si no han salido a.la vindicta pública, 
fc'irw ní5a"S con,,':'ri,a:S' igualmente ciones. ;,Tarde desapacible? No sa- es que quieren seguir viviendo en la 
4 w^^'aron unes centros medidos bemios. Lo cierto es que estábamos miod'eabia que les canacteriza. 
K r ? í1"0- Así y l0(,fb Ia lín,oa iboco menos que en familia, v así no También es de elogiar, por lo cailal 
más m orreil'a'vie^!enfie nos agradó habrá Sociedad que se aventure a merece d aplauso de la afición, d 
'Un.-.,, o re&fn del ermiioo en este contratar partidos, donde el presu- apoyo desinteresado, moral y mateinal 
STint em'I)0' 'CIÍ T116 611 írahajo pn^std de gastos es crecido. Hace con que ha respondido la digna direo 
'•fench 1° í,|Ui' '" '""''""^nte. por la falta público que ayude á los gim- ción de la Constructora Naval, que 
5,18'itam me|hos qno secundaran násticos a completar su obra. Si és- cuida y mira cerno lo ssabe hacer, por 
A^:!1' s- te falta, si la más espantosa soledad la cuflífcuiPa de sus obreros y emplea-
Utos (£HU 1flnmi,11'n' con-vo ya he- pr-^side sus festivales deportivos, de dos, en donde la mayoría de éstos 
P-yorín • respondió en su bien poco valdrá el esfuerzo de aque- fimiiPari en las filias reinosianas, con el 
ía jy. ' • V!pr(in su. puerta franquea- /*(M/vvvvvvvwvvvvvvvvvvvv\ftw^ óbolo de unos cientos de pesetas y una 
ta . j s Vl ^'s. ¿ . Barrio v C.^-Iiiodórtii v tavaSafi. cuota miansual bastante devada'. no 
Á̂onaH151"0, nna '"deeisam iin- » siendo de menes el rasgo de la direc-
Hir f- •', fl0 r:!">Hpuza.no. que dejó líos hombres que hicieron el sober- ción de la Vidrieira, que con las mis-
•iavasco i al 'n',orir'1' izquier- Ido campo dd iVfalecón, escenario que mas miras nue la Empresa' antes rifa-
r^ado ' STailllo éste, en un shool fué el domingo del partido que, afor- da respondió a la gran, idea surgida 
P W i n 01 ,,al'',n la hola de tuina i lamente, acabamos de reseñar, por los entusiastas y trabajadores di-
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUAC B. 
A l b e r t o A b a s c a i R u i z 
MED ICO-OD 0 NTO LOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresueJA» 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO CIRUJANO 
GINECOLOGIA :-: PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 5, tercero. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Má-
drazo (Medicina interna).—Todoa lo< 
Üías, excepto los festivos.; 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELEFONOS l « Y « i . 
LA SEÑORA 
wwmcti en la red. tomado 
PEPE MONTAÑA 
DESDE MURIEDAS 
veetivos del Reinosa F . C. y asesorada 
ñor l a concesión de propaganda, en 
la cuial se espera que las entidades 
bancarias posen su chináta. 
«ECLIPSE F . C.»—1 ¿Rivalidades? ¿Quién lo ha dicho? 
«.MURI-EDiAS F . C.»—0 ¿Ouién es más que quién? Nadie, y 
SU homólogo el derecha. Con un lleno formiidable se celebró soflaimente se pueden juzgeór los actas 
M seon,̂ ., * * * este encuenti-n. como va anunciamos de los hombres por sus hechos y no 
S^onV o partp (M 'mil, 'h' P01" este periódico, el domingo, a las ñor sus paflaforas, en donde si vdlve-
Womí/o t'""sonaiK,ia con el co- cuatro v media. mos la miiirada hacia a t r á s nos as-
H i S ? 0. li,-nito f'i-'é también obra. 
h ÍUferti ,'5,/nni'or','a- q!"e la rizando 
N a al i : i l!lIacer, lleva. Ja 
âaiteute "8"l"lr"' ' '""^'^"^o op^r-
1̂  de W tenía eÜ ambiente. Empezó el pariíjdo a un tren moví- quiearían tantas proraeisas y p o l t r a s , 
(m.. ri"""n,io para el Athlo- dísimo por parte del Edipise, el cual lEspwemos al mayoi- testigo, que es 
J jueso T " r^" 011 1odo momento, salir, a favor de viento v terreno, do, el tiempo, en donde veremos a ver s i 
Ia,,«fi.nic •" ''"lérgico, ni tuvo minanido duranife los diez primeros bis citados señores nos dan hechos y 
'•to.^ian !"n<',i:i s''' descrip minutos. sig-an con ilusión en la rufa emprm-
l^o. sin orri F"l*, S,J"" desl.-iba- El Muriedas se rehace v consigue dida con constancia y fe en el i «leal 
l(l0'i ni sabor futbolístico, qut cd dominio sea indistinto, hasta que nos raueye a todos los que senti-
V I U D A D E D I A Z 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 77 A Ñ O S DE EDAD 
habiendo mibido loi Santos Sacramentos y la BenUn Apostólica 
R i I . P . 
Sus hijos don Laureano Diaz (apoderado de la caaa Erhardt y C.a) y don 
Luis Díaz (gerente de la Industrial Panadera); hijas políticas doña Ade-
la Calvo y doña Antolina Diaz; hermana doña Mariana Tijera Fernán-
dez; hermano político don Tomái Lujambio; nietos, sobrinos, primos y 
demás familia, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que teñirá lugar 
hoy, a las doce del día, desde la casa mortuoria, calle de F derico Vial, 
número4,al sitio de costumbre,por cuyos favores quedarán agradecidos. 
Santander, 31 de octubre de 1922. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la parroquia de Con 
solación. 
Funeraria de Q SAN MARTIN.—Alameda Primera, 22.—Teieíono ¡St 
nc.-pxemi i, m ^ ^ m ^ m ^ m ^ m & m w J k m m m ^ DE OCTUBRE DR 
STROS CORRESPONSALES I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
SOBRE UNA DENUNCIA 
; palobirias imieven, pero los ey&m 
aitTastraai. La palabra oficial, de 
Jo de las obligacioaievS, fácilnnMi-
i quieaido salvar sai respqn^abl 
1 contra imestira p ú b l k a denun-
••.echa desde estbas ociliuonmais. 
ro lo que aanabiemiente nos ha 
jetado ei sefkfr inispeotor de Sani-
I provinciaíl, paréceme qno pone 
; de manifiesto la imnioralidíid cfuc-
rorredavega, despiieocupadáaTieTite, 
" -nouihpe bajo ed manto de la iiiidi 
ncia. 
-.atiendo que, en todo moine.nto, es 
v exigrenicia mouall y np. miandato 
• • ley .'i>ara -oon las autoridadeis sa-
.urias, no pmlonigiar, ni un imoimen 
más, la actitud pasiva y buinlona 
aquiellas otaiaia autoridades a qiuift-
, 3 por trámite pasó la encoraiiendb 
• - l o qiue, ungiGiudo, a ú n eata par ha-
r . Ni qtíne decir tiene qiue, el franco 
uía-itu de 'mi denuincia en cniestióm. 
* "ponía en teda de ju ic io si, para Jas 
• itoridadeis sauitariias de la prorvincia 
v de Torrelaveigia etn pa2rt•icullal•, la 
nsibilidad es una cosa extiraña y e." 
- ranipílimiento del deber uin aTtículc 
^sóánocido. Antes y ahora es m i i>ro-
^slto llamar la atención de los qiue 
srtán obdigiados a- v^ar por la saiki-
midad, puies nuesbro decoro de s^i-es 
raaionailes nos obliga a colocarnos em 
un ambiente de efectiva preocup,acián 
higiénica, que es lo qp? se ha menes-
ter en Torreil|avoffa, ya que Jta vcngon-
zosa dloaca qiue demiunciamioe y otro» 
focos de infección que denunciaíromos, 
contribuyen a poner en imninénte ipe-' 
l igro la sailuid dé m á s de quince mil 
almas. 
"Bs un cargo de conciencia vivir bajo 
3ia responsabilidad de sor cunipablies de 
eisas víotimiais humanas crue se podrían 
evitar, en gran parte, de existir una 
mayor fe en las leyes higiénicas, y 
por lo tanto^ una mayor voluntad en 
eu sagrado aumpi ¡miento. 
Lias soluciones que atañen a la hi-
giene son t a n delicadas como vidrio-
las. Por lo mismo, no sollámente se 
Bubre el expediente poniendo el vistn 
bueno juana que determinadas obras 
ee alcalicen. ¿.Qué hemos adelantad0 
oon que eil cufltísimo doctor Morales, 
como digno inspector de Sanidad, on 
3 a pxvvincia de Santander, i iaya i n 
formado favorablemionte el exnedicnite 
y proyecto de terminación del encau-
za miento del arroyo Sorravides, si, 
'desgraciadamente, dicho tan necaSut-
r io encauzamlento solamente le este-
mos viando en proyecto? 
Ya sabíamos las andanzas de tal 
proyecto i y tamlbién que está comipile-
tamente. resuellto el úilitimo trámite, 
que consistía en recalbar de los pro-
pietarios colindantes el. permiso para-
hacer las obras y poner los materia-
les. 
Tampoco ignoramos' qiie la ©ivi-
sión Hidráulica del Miño es la que 
,tiehe que hacer las obras. 
ÉJO que no sabemos es por qué pasa 
jeQ tiempo y las obras.no se hacen. 
Yo cnecíá que ©1 inspector provinciaíl 
ble motivo por ser ya un acuerdo de 
La Junta provineM de Sanidad, a in-
teresanse por la desaparición de oloa^ 
cas como la que está denunciada, 
asiste al doctor Morales, no sale al 
¿.Ppr qué. con la autoridiad que I t 
paso de la rémona caciquil o política, 
si es que en tan importante asunto 
La hubiese? 
F á r a la salvaguardia de la,s vidas 
huimanais,. existe ,uin iaiteirés, supi'&nK, 
qn.i(e está, o debe' estar, muy por en-
cima de los partid Lamas y de las lu-
cibas pollíticas. Recionozioa, y. háigailo 
reconocer a quien lo crea conveniionte 
el señor inspe-ctor de Sanidad, qii<' no 
es posibiLe scanetensa a urna afrenta 
vergonzosa, sin una enérgica protesta 
AGONIA ELECTORAL 
En las tílecciiines celebradas el do-
mingo fiara elegir üin diputado pro-
vincial, no hubo .mida de aninnación. 
Parece que ¡La indifeirenicia del ciuda-
ááruó pone de mamiñesto loe efectos 
lo^traprodutósintes dcil acituaíl aistemia. 
Uav inoneduilid'ad defl elector ccntsci en-
te, con reQiación a la urla de los que 
andan a 'óaza de puoatos y rapresen 
taciones, no puede ser más pailmaria. 
En Tor.relawega, de 2.038 eleat-oros, 
sollámente votaran 1.191. 
l>on José Ruiz de Villa, obtuvo 940 
votos, y don Santiago ArenaJ, 251. 
NOTAS FESTIVAS 
El vienito' Sur nos amargó algo e.l 
día. En el paseo de las emee, que 6e 
•eJobm en la Plaza Mayor,, nuc-strofí 
músicos renunciaron a dai-nos desde 
?,1 templete el conciento acostuaubrado. 
laciéndoílo debajo de los soportailes. 
Por la tarde, on los campos del Ma-
lecón hubo aparato propio de los díat 
'jrandes y efectivaímente lo fué futbo-
lísticamiente, aunque el tiempo con 
trarrestó cuanto pudo. No obstianto, la 
ñebaie deporílsta ardió brillaiiiemente, 
aunque oomo la hiimibiro,, sin ruido. 
En nuestra, «baniihonera» teatra' 
j continuó en todo su apogeo la fiebre 
cinematográlca. En todas las sesio 
nes hubo lleno robosante^ . 
iCon tal motivo suponemos que hi 
empresa manolia de frente, o sea ai 
revés que el actual Gobierno, que st 
tambailea hacia la izquiierda-. 
EiCOiS DE SpCIEDAL 
Por encontiiairso gravemente enfei'-
mo en Madrid oil diistinguido jovoi. 
Ailfredo Díaz, h an sal ido para didhia 
población el padi-e del enfermo.» mies 
tro querido amigo don Jacobo Díaz, 
acompañado de su hijo Eladio. 
—De Valladoílid ha regresado n ú e s 
'ra buen amio-o el culto secretario de 
•si.» A\T.int.amiiento don Luis Busta 
mante, en comipañíta de su distinguí-
la esposa y bella hija. 
—'Procedente de Madrid hemos teni-
do el gusto dio saludar a nuestro 
distinguido amigo don Pedro Góme? 
Mantínez. 
VOLTOYA. 
N. de la R.—I-a crónica de Torrola-
v̂ ega, inserta en nuestro último nú-
mero e incluida en la sección de co 
rresponsales, no nos fué enviada poi 
nuestro coirresponsal, que firma úni-
ca v exdlusivamenite con el seudónimo 
.Üe Sanidad, estaba obligado, con do- de tcVoltoyao.j 
" E í P u e b l o C á n t a b r o " e n R e l n o s a . 
FUERTE TEMPORAL 
'Ayer y hoy lia reinado tan fuerte 
ítémiporal de lluvias y viento Sur,' que 
los edificios han experimentado d 
perfectos de bastante consideración. 
Spn muchas las chimeneas decri-
-hadas por el viento, e infinidad 
tejas, que con peligro-para los tran-
seúntes, han caído de les tejados en 
l a Aoche del sábado. 
El vendavall también originó algu-
tnas averías en la red del almnliia-
do, -y, , no ob.stanrt̂  su , importancia, 
fueron reparadas oon exiraordinaria 
Jaotividad. 
E L MITIN DE LA ASOCIA-
CION DE VECINOS : : : 
Según anunciamos en el mímciro 
¡del sábado, hoy se ha ealebrado on 
«el salón «Madrid», el mitiin que la 
Asociación de vecinos de esta villa 
l iabía ongamázado. 
Mucho antes de la hora anunci nl i 
tel local vióse completamente heno de 
público. 
Ocuparon la tribuna el activo e in-
teligente secretario ;de la Asociación 
reinosana, don Mariano Ondero, el 
presidente de la. de Santander, y afa-
mado orador • don Manuel Torre y 
don José María Pérez.' - ^ 
En medio de gran expectación, pues 
la naturaleza de los/asuntos a tra-
tar 3a habían desportado, ha.ee u.̂ o 
'lo la palabra don Mariano Ondero. 
Con gran sencillez, pero oon gran 
fuerza ;com}tfiincieint(?;, ihace vpr f a la 
^oncuiTeincia el abandono- en que se 
«nieuentra el vecindario do. Reihosa, 
Isobre todo el humiilde, el trabajador, 
, «I que no cuenta con otras miedlos de 
vida que su jonnal. Y.culpa del aban-
-donio aü Ayuntamiento, en primer 
término, del que dice que no es tolo-
ira.Me no se coiisiga ver celebrar en 
varios meses una sesión ordinaria, 
ly do -Jas subsidiarias que ce i obra In 
| ¡Kacé con um ca-fic^jail 5 do<5. So ex-
tiende, analizando i-njusti.rdas pa.t.Ti-
;los. en ol dcforitiioso suministro del 
agua o, instailai.-ionos do contadores. 
Arreanete contra el a.lcaldo, con rao-
él, a causa de la reclamación de un 
\ crino socio, a quien la Compañía 
dí l alumbrado le había privado de 
este servicio. Se lamenta de la | 
sividad de la Alcaidía ante e>l proce-
der inicuo de cuatro o cinco acapa-
radores de la villa, que hacen subir 
ei precio de lo« arittculos de pi un ere 
neesidad, recordando que esa pasi-
vidad nudo dar origen a una gravi 
alteración deil orden público, el j n 
sadn .luin.e*. Cen.su.ra ac-remerite la 
codicia de aUgunos caseros, que sil 
tener en cuenta que ceden para vi 
viendas inmu.nda^ cuadras, sm ven 
tilación, ni luz, no tíeiitón inconve-
ni::'nte 0,11 cobra.r a.lquileres de ochf 
y más duros miansuales. A pi^opósiti 
de esto se dirige a la Junta do San! 
dad y al Ayuntamieto, recoidáiulo 
les el culmplimiento de su deber. 
A continuación toma la palabra 
don José María Pérez. Con adema 
mes enéngicos, fáciil y fogosa pala-
bra., y con nina cultura nada común 
se extiende por las difíciles veredaf 
del Derecho natural, afirmando que 
uno de ellois en los tiemipos actúalos 
es el derecho' a vivir a cubierto d»" 
las incleariencias deil tiempo. Para vi-
vir no basta el pan nuestro de cada 
.día., que rezanu-s on, la gi'andiosa 
ofaciófll del' Padreriúestro, es necesa-
r io un rincón donde oohijai^o, por-
que sin él el hombre perecería Fus-
tiga a los caseras codiciosos, recor-
dándoles- el- maudáito divino" a "nues-
tros primeros padres- Adán y Eva : 
«Ganarás el pan con el sudor de tu 
iiiostro»; y .que esos oaserqs te han t ro 
<'áidn por esto otro más cómodo, pero 
también- condenable: «Ganaras ol 
pan con tu rostro y yo te -lo comeré». 
Continúa recomendado unión, que es 
fuerza, y después de tejer maravi-
llosas imágenes, que conmuevoin al 
auditorio, cede la palabra a don M v 
nuel" Torne; 
Antes de levainitarse a hablar el ora 
dor es saludado con úna formidahle 
salva de aplausos. Al escuicharlos, 
dice: Después de agradeceros en el 
jtiyo de urna entrevista que tuvo cona.lma esos aplausos, se los brindo a 
vuestro Ayuntamiento (risas). No 
obstante haber tratado el tema, ago-
tando casi los puntos a tratar, toda-
vía encuentra la vigorosa imagina-
ción del señor Torre motivos para 
apoderarse de la atención de los con-
currentes más de tres cuartos de ho-
ra, frecuentemente interrumpidos con 
atronadores aplausos. Enterado de 
la vida municipal reir<csana, tiene 
acres censuras, formidables ataquec 
para todos los conicejales y adviertt 
a los vecinos que para las primeras 
eleiociones vuelvain a votar a los mis-
mos, que tan bien defienden y admi-
nistran los intereses del vecindario. 
(Graneles rifeas). Ofrece efl incondi-
cional apoyo de la Asociación de In-
q/ui/linos de Santamider, p á r a todas 
las causas justas de que lo necesite 
su hermana menor, la do Reinosa. 
Habló con exacto conocimiieuito de le 
legislado en materia de servicio eléc-
trico y;'sobre iiiJquiCliuiato, y dirigí 
una alocución fogosa a la jnujer rei-
nosana, eucareciéndola que, coirc 
ministro de Hacienda del hogar, de-
fienda por sí misma el pan de m i 
hijos, arrobaitándole de las garras de 
los acalpar adores protegidos. Una 
delirante' ovación ahogó las últimas 
palabras del orador. 
Se acordó remitir un telegrama al 
ministro do Gracia y Justicia, con-
cebido en estos ténmiños: 
«Asociación vecinos Reinosa inte-
resa, en .grandioso mi t in celebrado 
hoy, pedir V. E. prórroga Real de-
cneto albquiHelrGls extensivo toda Es-
Dlifiic/ {tladois vivienda Raúnf»-
sa insuperables, incremento elemento 
obrero y codicia desm-sdkla casenis. 
Y otro al conde de Bugallal, que 
dice a s í : 
«En grandioso mi t in celebrado 
Asociación vecinos Reinosa, fué acla-
mado V. E. por publicadón Real de-
creto alquileres, supüicáiidoile ahora 
influya pa'óriroiga del miismo, exten-
sivo toda España.)) 
En medio del mayor orden termine 
el acto. 
- EL CORRESPONSAL 
29-X-922. 
DE SAN PEDRO DEL ROMERAL 
LA FERIA DE GANADO 
El sábado, 28 del actuad, se ocilebró 
a feria mensual de esta villa. 
Conciumó, como de costumbre, bas-
ante ganado y, en generail, bu o nos 
íjcmpüares. 
Hiul)0 compradores paia. Madrid y 
ilgunos de la región. 
Fueron varias las ventas que se hi-
•ieron, oscilando los precios entre 
".250 y 2.000 pesetas cada vaca locii ra, 
yegúñ dase y taonaño. 
Las propias para matadero oscila-
•on entre 28 a 30 pesetas anr-o^a y Icp 
yemei'os se paejaron de 28 a 32 pesetas 
waioba también, la canal. 
EL CORRESPONSAL. 
San Pedro del Romieral, 29—X—922. 
DE VEGA DE PAS 
EL MERCADO DEL DOMINGO 
Hoy, domingo, día 29, se ha cede 
).rado una de las ferias mensuales. 
Se presentó al mercado bastante nú-
nero de vacas lecheras, aun cuandíi 
10 había ejempilares tan buenos como 
m fiediias anteriores, pudieudo decir» 
pie, denitro^c la buena raza de vacas 
edheras, que en esta villa se crían, 
'as presentadas en la feria de que 
nos ocupamos no fueron cosa extra-
m i inaria. 
Se hicieron, muchas transacciones, 
'o mismo de ganado de leche que pa-
ra carne. 
Las vacas que se vendieron para le-
che fueron adquiridials por tratantes 
para el mercado de Madrid. 
.Los precios de las vacas lecheras 
finieron muv va nades, pues dependían 
le la edad, clase y tamaño de cada 
inima/1, osciilaindo entre las 1.000 a 
'..000 pesetas ejemplar. 
Las vacas y terne-ios destinados al 
iialtadero coitizáronse de 28 a 30 y de 
vS a 32 pesetas on canal, respectiva-
nente. 
EL CORRESPONSAL. 
Vega de País. 29—X-#3. 
DESDE POTES 
(! A a i ÑOSA. DE SPE DIDA 
Ayer, 28, salió para Alraaría, adon-
le ha sido traáladado, el ilustrado 
lotario que, durante un período de 
reinta años, fué de esta villa, y su 
1 istiniau ida famiil i a. 
Satiisfeoho puede estar don Agustín 
'""lUtiéirrez do la despedida que sus mi 
Tiierasas amiigas le han hedhó. 
Torio el día ha estado lloviendo, y 
x pesar de esto, hay que decir cóii 
toda sihioea-idad, sin temor a caOT en 
la hipérbole, quo do casi todos las 
oufeblos de esta hemnosa región baja-
ron amigas de don Agustín a decMe 
adiós, testimoniándoile de esta mane-
j a su sincera amistad y el semtimien 
tn que tenían ])ar estar ya tan pró-
j ima la? marcha. 
Tlubo amigo tan entusiasta, que tra-
tó 'dé daí- un viva, pero don' Atjuistín, 
con'su excesiva, nirulestia, tuvo tiem-
oó de impediinlio; como ya se ha5)ía 
oipulesto a qu^ s,uis amigos le dieran 
el banquete de d^pedida con, auie de-
seaban ol>siequ'ia.r11e. naiciendo de aquí 
j a idea, que se realizó, de regatarle 
una esciribanta. y el aparato de luz 
eiléctrica. 
Mucho fué su, agradecimiento por 
esta pruieba de amistad^ que le daban 
sus amigas, ¡pero nada. Le llegó aá 
alma tanto, comu la 'despedida que 
i uro; baste d.X'ir que el homibre, Í̂ VC-; 
zado a toda clase de luchas, se le em-
pañaran de lágrimas sus ojos, y du-
oanto unos minutos, no pudo articu-
lar una sílaba. 
LUevé buen viaje el aiiibra C.utiérroz 
y sabe, por que lo viú ovidfMiteiuente, 
que en Liébana deja mudhois amigos 
qule desean le acamipañie la suerte, 
puos todos estamos peiimiiadidos que, 
por su vasta ilustracióm y práctica 
de la vida, se ha de dar^a conocer 
pi'onto en Almería. 
* * • 
De Sa!ntandea•, dondo ha pasado el 
varano, ha llegado La distmgiuida >• 
b&üsai ©apoBa de clon Pal/lio Incera", 
iliuistrado teniente de la Guardia ci-
vil!, acompañada de su encantadera 
meara, jwimer fruto de su matrimonio. 
Hace días-se oni-ii'-utra on Soda.no. 
all lado de su nic-ta doña Miaría Luisa 
•asteilao do P. Navanr.j, ¿I anreditado 
indusü'ial de esta villa don ("ástor del 
Río. 
• » # 
De Cairrióu do los Cundes ha llega, 
lo eil señor reigiftíiiirilor do la I'iropio;-
iad y fainiilia, grain outiiisiasta de es-
a aiOfr.ió.n, praj.-aniéndose, pasar entre 
nosotros unes días. 
T. B. O. 
Potes, 29-^X-22. 
Not ic i a s ofjci j|es, 
DE 
de 
e c o 
Co0' m ¡ á 
el jovei 
En el pueblo 
aninianda un reváivei' 
Quijano Ceballos, de 16 a 
la/desgracia de que se le H08 
el arma, alcanzando el 
la madre del joven, Joseh o 
de m años de edad. • u 
Asistida .por el médico daf 
le fuá apreciada una heaidi1 
muslo izquierdo. a 
La Benemiérita detuvo aj 
iponiéndoile a disposición dM r • 
DE C E LIS 
La noche del día 22 d î 
tuaí!, en el pueblo de Célis r,/s "c-
tada. Ja casa prapiedad de ii, ,!VISal-
do Díaz. U0"Etluar 
La Culardia civil, en unión i 
vecino, enicargado do ja custora 
la casa, por encontrar^ los 
en EBarceilona, hizo un recono ^ 
to, eincontrando líos imiei^,- .PN 
tados y las ropas tiradas en el R^Í 
Se ignora, si los asaltantes <?S 
varón ailgiún objeto, pues el 
encargado de cuida.!- el edificinT^ 
ñora, por no tenor inventario ^ 
AAÎAAAAAAÂWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
L. Barr io y C'-Bañeras-M.- m ^ ] 
B r o m a s d e l e T i e r r n c a 
D a b ó n . - P o l ü o s d e a r r o z . 
L o c i ó n . - 6 o I o n í a . * E x í r a c l o . 





A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
lieBritits: il&r dol Roy, Murfa Et-
ndoj Liases, Leda, ht Bafieia, Ponft-
m i i , Seiaosa, Ramales, Saatofii, h -
itmanea y !emla?figi, 
Capital 15.000.000 de pceatis. 
Dosemboleado 7.500.000 de pe-
5 SÍ*?. 
Fondo da raaar7a8.200.OCO da 
faietai. 
Caja de Ahorros (a la rlsia 8 
p )r 100, con"llquidacíonei «a-
nsatralea de Intereses). 
Cuentas oorrientes, y da de-
pósito, con intereses"2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por̂ lOO. 
Créditos en cuenta corrieaís 
sobre valores j personales, 
g Giros, Cartas de crédito, Der-
anentos y negociación de le-
tras, documentarias^o simpler, 
Aoaptacione8,°Domiciliacíonef, 
Préstamos sobre ;mercaderíss 
en depósito, tránsito,; etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros ¡de cambio de Isa 
mismas, Cuentaegcorrientes em 
alias, etc., [Cupones, amortiia-
oloneŝ y conversiones. 
Cajas] de seguridad para par* 
tleulares. 
Operaciones en todas laa Bol-
las, Depósitos de valores libras 
do derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tola-
fónioaj MERCANTIL. 
L a t o r m e n t a del sábado. 
O c a s i o n a I n u n d a c i o n e s 
e n M a d r i d . 
MAD'RJD, 30.—Se t ¡crien aJgujM f̂l 
talles de la kmnteinita que desoirgül 
sábado eobaie Madrid. 
Doinde mayólas esti'agos causó ra 
em Jos ba.rri€is bajos. 
Aflgmms caigas quiodairon iminiladas 
por coniiiploitou 
El aJcalilc \-<s lia visitarlo, sacoíiM 
do oon nnotáilico a los vecinos más 
licrjiulicadoiS. 
En ailíjuinas casas oil agua aleara)' 
una aliuira de medio niiciro. 
• Los da-ños materialles smi de nuidiM 
consideaTaciíni. 
D e l a t r a c o en la ImprentaAlemant 
U n d e t e n i d o d i c e quel 
f u é o b j e t o d e malos| 
t r a t o s . 
MADRID. 30.-El juez que ^[ r} f \ 
el snniiariü incoadi» con motivo i , 
al/ra.co all c-ajeaio de la Iiiii|>renta ^ 
miama, ha tomaicio .1 •'•la.ivu-jon lioy.H 
suijieito que fué dehMiido hace días 
Este negó veracidad a las de(M| 
c i m -s piwiadais ant-M-iornu-ni». 
ciendo qiue le h a b í a n sido a i r a u ^ 
• D 
¡redo 




F R A N C I S C O 8 E T I E N 
Especialista en enfermedades üe 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y 3 8 *' 
BLAÜMCA. i9. PRIMERO 
Q o m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n 
l i p M o s , a e p a i r a n e i i c f i i , w r a H a i t i i i j j g " 1 
S a l i d a s t i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 







9 saldrá el día 7 de 
NOVIEMBRE. 
® 5 •ildráeldIa22deNOVlBMBB» 
9 saldrá el día 22 de DIOIEMBRB. ) de 16.000 toaldaa., saldrá ion •» — _g 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A F A ^ ^ T O R * 
\DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, a 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS' ESPAÑOLES Y SUS F A M U ^ 
ItfUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, fearga y fenalqaler InfonD* W J^cW ^ J M 
(nasajeros para Habana y Veracraz y detalles de todos lo9i*2rtRí8 :-
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santandefi 
HIJOs1 PívBfto de Eered^ I54 ba]p.~T eléfoiiQ srónaeia ÜP 
OCTUBRE DE 1922. 
X X t O 3 C O . O T T " 1 1 1 S t » « -
Z Automóvil nuevo, motor 4 cilindros, 10i30 HP. Torpedo alum-brado BOSCH, ruedas metálicas (dos de repuesto). 
• ^ T T p Automóvil nuevo, motor 6 cilindros 18 HP. Torpedo. (El mejor, 
V t *-1 6 oiliadros de fabricación americana). 
* ^ U Q ^ A I S O C A . f i í I O N " ! ! 
Informará: GARAJE ARACIL, 1.—I. la Católica, 11. 
S e c c i ó n 
EL icFJLANDiRE» 
de la miafiiaam d'ei domiin-
* S f S esto pueril 
U - ^abaría > OM 







zaim 53 pasalcros. 





& loa pasajeros Ufados . 
& a.rti&taS «pae íoiumn la  
mr eUa dirigida. 






^ de desenubarcaa- J os pasajoros 
Í ^ b a t n a - - D o n Luis Guznián; 
pina, Rafael M. Pina. Liona 
¡Óarine.n Vara.. Ralaal Leas 
' ^ j o s é Sfredn Otero, Ildefonso 
M a s , Rabei-t Fab 
jpjBieil Oliiiín, Arca 
/ MaiOTi,eJ García Blanco, Ale-
n'García 'Blanco. Manuel Lo-
£j Francisco' Gu.zálo/., Toso güiro. 
Garda.. iMlnardo 1-ernancle/., 
González, José Martin bcdenco 
¿áJez. yhmnél Marti. Matías Ln-
t José Cardona., Amionio bcrriT. 
¿¿va Marcrués, Juan Bárbara, 
'«cisco Gome/,. Josc Fernando/., 
,ía Foimánde/i. Ĵ aicmindio de Ja 
Andrés Seoane, José Figucu-a.;. 
Veracniz.—Don José D. Frías, 
Giuitiérrez Iris, Conoepciójii 
garlos Gutiérrez. Amadeo 
rado, Blaiwa 15. (k> Hamos. E.u-
IQAlVíirez, Ramón Armada Rivas, 
Pallrasri. María. Esperanza de 
er, Miaría do Gimnán, María 
liSii Guzmáii, Adela Gnzmán, Enr 
| tom¡(.ifi, José Gak'iH), Pilar I I . de 
), Fijli.-a GaJáiii. Ailfredi) Mora 
olores Rui/. Ku^rdes, Luis Al 
Mo Morales, Ana.sta.sio González, 
luriqiio Tuá, Rosario Tuá, En.Cía.r-
fcin Valledeica.bri's. Tomás Pérez, 
Pérez P., Manuel Gntiérrez. 
1 Avariz. Hicaialiv Fuñíaos, 
liiisa Lruándoz, Maiiinn Loren.za. 
Mano Ciirroni.s. Framu-seo Ra.-
m. Pedro Cuo ». XLeves Lilián Gil-
Antonio Sarda, Adelina Mug-
«i v li'asri. Borato'i i Bia.»i, Adelina 
Jílsús González, Vieenle Ru-
lo, 
GARANTIZADA OOtfO 




ca;a de Ahorrox de Santander 
^tas corriente de crédito, c .̂ tfo » , ieii oa 
£ cKsonai1' bipotecaíria t & 
^ °& hacen préstamos con ga-
' Personal «obre ropas, efwtm 
Péselo a " :̂"WILL"B1 P^3'- KA8TI ? mayor interés q m las 
^ a de Ahorro 
m ¿ f j * .  
i C a i •l0ca,le8-
en i , S lnterese8 f iseiüestaialn»a 
«na PI p y e.11ero- Y anualmenti 
ato ^ í 1 6 cficiIia el EstaKfc 
^o.̂  S 116 ^ a clnco.-
y. d í a s . f ^ t t ^ H u 
A LA MANTECA 
RENTES Y REPINADOS 
Cazap MARCA REGISTOADA 
^ L a E x c l u s i v a 
a i m S ^LTAS «OMPENSAS 
h ^ENSE A TODOS LUS PAÍSES 
«INFANTA ISABEL^ 
Este h'eum'oso vapor de la. Compañía 
d'e Pinillos se enouentra en V-igo car-
bo no ando, de donde saldrá hoy, por 
la tarde, pana llegar a Sanitiander ma-
fLarnia. miéft-ccites, par la tai'de, y efec-
tuair su salida de miiestro puerto el 
vieírnies, 3 de noviiemlbre, adaniitienido 
pasajiero^s y cargia para Batoana. 
. PERDI BA DE UN DOCUMENTO 
M iiisaripto de María., Ramón Ta 
margo, se le l ian iperdido los docu 
'miontos de navegiaición. 
So suplica a quien los liaya enoon-
irado, qne hagia el favor de entregar-
tos eíi esta Adminiistracíón. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Entrados: «Cabo del Agua», de Bil-
bao, oon_ canga genenafl. 
«Riecialklie»,- de Suanioes, oon sosa.. 
.(CÜ.'ÜSIII-Ü», de Biilba-o, en lastre. 
«Elvira», de ídem, oon canga genie' 
«.Naloai», de San Eisbeban, con car-
bón. 
(fSi.vto Cilma.ra.», de San Sebastián, 
oon ceim'¿iít'0.' 
«Sa.udar», do Londres y escalas, con 
canga, generail. 
iDespacharlos: «Reoalde», para Bfl-
.>ao. con piedra. 
«IMijiiera», pana Gijóñ, en lastre. 
•«¡Poeta Qiuorol», para Vijgo, con car-
ga geiwinal. 
«l^l.v.ira», jÁiira Gijón, con carga>go-
niona:!. 
«'Castino», para BiMibao, con pjedaia. 
«Sixto Cáma.ra», para Cádiz, cor 
coniieanto. 
«I'erasa», para Gijón. con chaiarna. 
«Sa;n,da,r)), ¡naij'a Sevilla, con cargs 
4'encriail. 
â AÂ â v̂ AAAíVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvAAAaií̂ ^ 
u c e s o s a y e r 
DOS HOMBRES HERIDOS 
A iba una de íla madnuigada del do 
migo, dos guardias de Seguiridad, que 
¡.iHtóabau .pea- la calle- de .San Francia 
co, oyerroñ voces de auxilio, que "p§ir 
vían de la calle de la Paz. 
A esrtie lugair se dLriigiieii'on los guiaa'-
lia«, dondíe enconti'anon a dos hom-
jneis que se {rcilp'eaban furioisomieinite. 
ÍL los que sepíLnai'on. 
Viendo los de Seguridad que los dot 
.'ivi iibies se enoomita-aban beridos, ié& 
oondujicron a la Gasa de Socorro, don 
le -fueron ooiwenieriitoinente asiistidos. 
A uno-, llamado Higiniio Villegas Me 
enn, de 22 años, casado, le fué apre-
eiada una hei-ida incisa con pérdidí. 
le suistaaicia en la región i^arietal iz 
{Uiorda, otra en la ragian n unlar. ooii 
ibundante bennoiu^agia y otra en la 
pante superior del muslo izquierdo. 
El otro, llamado Manuieil Lavín, dt 
? añess, fué cunado de una herida N¡ 
isa en el dedo índice de la Iñano de 
'©ciba. 
.Daspirés de asistidos fueron condu 
•idos a la, Comisairía de Vigiilanoia. 
'onide auaniíestaron que el origen dr 
lia dispuit.a fuenon cuosríones de rami-
liiÉ. 
DOS ESTACAZOS 
A las ocho de la nochio del domin-
yo fué asistido en la Casa de Sooo-
;r'o Euiganio Truieba Pienilla, de 2-. 
:uños, quien pinesemtaba una herida 
rantuKi- y extensa, qiie dejaba el hue 
u al deiscubierto, en la región frontal 
y una contuisián en la región esoalyu 
lar dea-eclha. 
Según niaiiiiif.estó .ol Eugenio, las he-
ridas se las causó un indiividuo qut 
e propinó dos palos, encoiutránidosc 
en La Reventa en un establi&cimie'nito 
UiN ROBO 
El gu.ardia inunictoipall de sfewácK 
ín la calle de Amitonio de la Delhei&a, 
i las ouatro y jnedi;a do la madiruga 
Ja del domingo, al haceir la requisa, 
observó que la pueirta. dell ostaibílieci-
oiientamiento pnopie^d de don Nico-
lás Temiño, installado en la casa nú-
.ñero 3, se encontraba abierta. 
AvisadQ don Xieolcás Temiño, hizr 
un nooonociniiiento, viendo que los ca. 
jones del mosirador habían sido vio 
¡entados, faltando unas setenta peser-
'.a;R en calderilla . 
Se oree que el ladrón ó ladrones 9f 
habían quedado esoandidos enitire los 
bocoyes cuando fué cennado ed esta-
bll'ecimiento. 
Los cacos pnetendieron salir por el 
oartal de la casa, pues la cenradura 
de la puerta que couioiMoa la tienda 
con diclio portal, halbía sido nota. 
La Guardia niíimicipail practica ac-
tivas gesttonos pana deiscnbi-iir ed pa-
nadeiro de lo® (a.iDtoineis del robo. 
MARIDO CARIÑOSO 
AnglelLes Lanzia Guitiérmez, de 2& 
años, casada, fué asLsitida ayea1 en la 
Casa de Socorro de contiusioneis en la 
'•'•jdón nnaiair izquie.j-da y costado de 
rocín), epé le fueron causadas por su 
• •.•iiviñii«<> OsSiposoj, 
a n o IX.,—PXGTNA *t 
'CASA DE SOCORRO 
Asistidos ayer: 
iManued Pépez) de 31 años; de extrac-
ción de un cuerpo extraño del ojo 
derecho. 
Antonio Moro Acebal, de cuatíro 
años; de una herida contusa en la 
región parietaJ izquiea'da. 
Esteban Raimíiriez, de 66 años; de 
una herida contusa en la región soi-
perciiliar denodhia 
iManuel .Aflonso, de 15 años; de dis-
temsión de la muñeca izquierda. 
'Pteanoisoo Aren.al Piresraaines, de 21 
años; de una herida punzante en la 
región suipra-^escapullar dea'echa. 
Antonio García Vega, de 25 años; 
de una contusión con rozaduras en la 
articaiikición del pie izquierdo. 
— | L A P A R I S I É N 
P A R A « I E R S E Y S lívnaa inglesas. 
Lo más nuevo. 
P I E L E S s Renard, cuellos y estolas. 
P A R A G U A S 
GRAN SURTIDO 
Preciosos mode'os. 
Precios d8 fábrica. 
San Francisco, núm. 27 . 
:: Teléfono, núm. 4-52. :: 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
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• r 
Galbinetes montados con todos 
las adelantos modernos, para 
ía reeducación de los miiembros. 
MARTINEZ E HIJO 
Diplomados en Par ís y en el Instituto RUBIO, de Madrid. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 1.—TELEFONO 5-(l8. 
a c i ó n a 
l e s . - E I a i f a i f a r . 
(Continuación). 
Otras variedades pudiéramos enu-
morar aquí, como la petqbeñá y la 
dentada; pero no siendo este nuestro 
objeito, y s í sólo describir las más 
amoldadas a nuestros suelos, ' nos 
ocuparemos del vailor nutritivo del 
íieno hedho oon esta planta forraje-
ra, analizada por Emilio Wolf, en 
Bélgica^ y comiprobado por nosotros 
en la práctica. 
Prote ína digestible o nitrógeno asi-
miíflabáe, 10,47 ipor 100. 
Grasa digestible, 0,75 por 100. 
Celulosa digestible, 12,32 por 100. 
Extractos no niitragenados digesti-
bles, 25,94. por 100. 
De esto se deduce que este alimen-
to es de los concentrados del pienso, 
por haber una relación - de cociente 
muy estredha entre los elemientos ni-
íroigenados o proteicos, y los no ni 
trogenados, es decir, por abundar e1 
nitrógeno digestible en relación cor 
las substancias no nitrogenadas d 
esta dase de heno, pues dicha reí 
ción es como 1 es a 3,8. 
Esta clase de pienso lo mismo pue-
de emipileairse en verde que en secc 
bajo forma de heno . 
Nosotro|s,; sin .eraibiargo, debemot 
advertir una cosa, y es que cuandf 
la utiliceimos en verde buleno será 
sacai" tarde ei ganado al alfalfar, 
nara que haya pasado el rocío; pues 
sino tauto como esta clase de ai]_ 
raientación como con la del trébol 
""aún más con éste) son muy frecuen 
íes los casos de mieteorismio que pro-
duce la muerte de la res, por produc-
ción de gases c hinchazón de la pan 
za, de la que muchas veces puedf 
•i hijada izquiercláí 
salvai'se la res haciendo la punción 
eon el trocador en el punto medio di 
Eito inconvcnienlo so puede sub 
-,anar sin más que hacer tomar pien-
so seco al ganado antes de salir & 
prado y darles un poco de sol, y aúi 
mejor, "y así no la patean tampoco 
'a hierba, cortando ésta y deján.dok, 
en secaderos esparcida a una altuni 
conveniente ded suelo, para que es-
cuni'a. 
E i aifaMar, aunqule puede durai 
hasta treinta, años, y en el valle d' 
Iguña he tenido ocasión de compid-
barlo, no -es corrieníe dure más ;dí 
doce, de los cuales durante los tiro 
primiciros la produicción es mayor, 
pudiéndose cailcular en la siguientí 
forana en forraje vorde; 
Primer año, 25.000 kilogramos poi 
hectárea. 
Segundo, 30.250 ídem ídem. 
Tercero, 27.44-0 ídem ídeini. 
Quie corresponden en heno: 
Primier año, 5.000 kilogramos poi 
hectárea. 
Segundo, 7.250 idean ídem. 
Teroero, 5.488 ídem ídem. 
Según esto vemos que ya en el ter 
cer año viene a producir, poco má 
que durante el primero, y hecho el 
término medio de los análisis, de tur 
ciento número de años, resulta qu' 
el alfalfar levanta por hectárea la, 
siguientes cantidades de eleraentOT 
fertilizantes:, 
hec-
D r . 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE, 11 (HOTELS 
(tanqtie de la Vega Trápaga 
Especialista en piel y secretas. 
Consullta diaria de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
Pedid siempre los vinos de las 
J B X j i - A l X r O O 
Z A P A T E R Í A D E L U « I O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en la medida y pies defectuosos, 
I L ¿ e a l t £ i c l 9 1 8 
(•I lado de la joyería de Fresmanes) 
Niírógeiío, 286 kilogramos por 
tárea. 
Acido fosfórico, 46 ídem ídem. 
Potasa, 159 ídem ídem. 
Cal, 209 ídem ídem. 
Aquí hay que hacer una observa-
ción, y es qpe a pesar de que la al-
falfa necesita y toma tanto nitróge-
no, no fenemos para qué procupar-
nos de él, toda vez que lo toma de la 
atmósfera., en virtud de la simbiosi& 
que con sus raíces tienen las bacte-
rias nitrificadoras del suelo. 
Sin embargo, se ha observado que 
el primer año de la siembra, y ha&m 
que las plantitas puedan tomarlo de 
la atmósfera, les conviene seguir jt 
un cultivo a cuyo terreno se ic haya 
adicionado estiércol o bien abono 
nitrogenado qnímico, y si esto no ha 
sucedido, desiMés de la labor honda 
preparatoria deil terreno para la siem 
•ra en primavera de unos 0,45 c 
bien 0,50 mietras, debe adicionarse 
500 kiloga-amos por hectárea de "sul-
fato amónico en la. ópm-a do la siom 
bra, con superfo&fato de 0,31^8 poi 
100 de ácido fosfórico total en canti-
dad de 40 kilogramos por hectárea 
y 200 kilogramos de sulfato potásico 
Lado mieacdado el día en que se haya 
dado el gradeo antes de la siembra H 
debiendo desjTués^ dar otro gi-adeo 
con rastrillo de hierro. 
EL BARON DE BEORLEGUI 
Ingeniero-jefe de la Sección Agronó-
mica de' Santander. 
(Concluirá.) 
vvvvvvwvvvvvv/vvwwvvvvvvvvvv^ 
E l día en Barcelona. 
P ú b l i c a m e n t e s e h a c e n 
i n v i t a c i o n e s a l a t e n t a d o 
p e r s o n a l . 
LO DEL BANCO DE BARCELONA 
.BARCELONA, 30.—Dunante la corri^ 
Ja cdletoada ayer tarde, se repaHie 
ron can profusión unas hojas, en la 
que se atacaba dunamioiule a los con 
sejieros del- Banco de Barcelona. 
Además, en dicha hoja, so ineitabí-
'.ül atentado contra didhos consej.ero& 
YA SE COTIZA 
El sábado, por la tarde, no se rogiis 
incidiente alguno en las fábricas y ta-
lleres. 
En todos ellos se ha cobrado libre-
emente para el Sindicato Uinico, ha-
ciéndolo tanilbión para el Sindioatc 
Diitoe los otoieâ os que quisieaon. 
VGCIDBNTE EN LAS CARRERAS 
iSe veadficó ayer, ante gran concu 
rmepcaa, la carreña de au'itos, cuyo i-e-
Ton-idio era de cincueaita vueltas ai 
jirouiito. 
.Se insoribiieron trece vahícuilos, to-
miando paute doce. 
Llegó el primiero un coche marca 
uSainison», pilotado por Benoist. 
E n segiundo lugar llegó un cocht 
miaiTca «cDavid», pilatado por .Muró. 
El tercero llegó otro coche marca 
«David», guiado por Aranande. 
Una motocicleta que salió de Reut 
oara presenciar la carrera, al pasai 
m imuente se despeñó, cayendo desde 
¡i citado puente. 
Eifecto deü golpe murió uno de lo¡ 
ocupantes y otro quedó graiv,dmQnte 
heaúdo.. 
UN MITIN 
En ol pueblo de Sonmienat tuvo lu 
íair ayer ed mit in organizado por k» 
•-labasaires, para tratai" de la reivindi 
•-ación' que solicita y persigiue la Fe 
leración de los Rabaisaia'es. 
CIEIRRiE DE UNA FABRICA 
En el pueblo anteriormente citado, 
ie ha cerrado, debido a la crisis que 
ê atraviiesa, una impártante fábrica 
de hiñados. 
Por esta caulsa ha,n quedado sin tra-
bajo más de 300 obreros. 
wv ' /vwi'vvvi/\'v\vvwvvvwwvvva WA/VV* *AAA/VV\A 
i v e r s a s 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—Ed 
'iiiovimiento ded Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 637. 
Asilados quie quedan on el día d< 
tioy, 139. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA\—-E*\\KÍ-umh n 
Empresa Fraga, S. A.)—Hoy, inartes, 
a las diez v cuanto do la noche, de-
but del emánemte artista LEOPOLDO 
FREGOLI. 
Primera parte: Marcha Frégoli. 
Fi'égoli erj .su reperlurin excéntrico 
I n Tidbunaile, terceto cómico danzan-
te (escena de ventriloquia. Crispino, 
grandiosa parodia de la cipera 
«Fausto». 
Segunda parte: Frégoli Empresa-
rio, presentación de diez artistas dis-
tintos, por Frégoli. 
Treinta profesores de orquesta. 
SALA NA RBON.—Desde las seis, 
«El nuevo Fantomas», cuarta jorna-
da. 
.Mañana, < miércales, a las cinco y 
siete y medio., "Dos semanas de va-
caciones», por Constance Talmadge. 
PABFJ.LON NA TiBON.—Desde las 
seis, ..«EJ. nuevo FantcKinas», tercera 
jcvmada. 
v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi/vvvvvvw 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
«LA GRAFICA,».—Esta Sociedad.ce-
Jcbrará junita gonerail ordinaria hoy, 
martes, día 31, .a las seis y me*. 
día de la tarde, en jiriniiera convoca 
ím ia, y a las siete, en segunda. 
Se advierte que de no justificar por 
escrito los motivos do la ñilta de 
asistencia, el crue no concurra satis-
fará la multa de 0,50 pesetas. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVXMrt/VVVVVVVV̂^ 
V I D A R E L I G I O S A 
lEN CONSOLACION.—A 
, LOS HERMANOS DE 
LA VELA : : : : : : : 
Esta Congregación celebrar;'!, al 
día pr.imorn do noviemibro, fiesta do 
Todos los Santos, a las siete y me-
lia de su pmñana, la Coimíiimúii ge-
neral que previeii<'ii sus Est-alníns, 
apíltcada, con la misa que para dicho 
'in se eeilobra, jior todos los herma-
aos difuntos. Tanibión el día 0 del 
expresado mes, a las siete y .media 
de su mañana , ceilobrará ol funertil-
aniversario en sufragio do Jas almas 
do los mismos y do, l a do todos los 
tdonihe chores de la Congregáción 
pío han fallecido. 
Eil señor diroctór ruegia encareci-
damente a todos los • herniianos oon-
gi'egarijtes a que asistan a'estos reli-
giosos y ' caritativos actos,, .:.con; los. 
oualeis p re s t a r án aJ.ivio y cousuel» 
grande a los que on otro tieítnjpb fue-
on nue&tios herminnos de Conjírega,-
ción y que se encuentran suifriondu 
^n ei Pursatoado. 
¡FIMDADO; m J857 
Cfdentae fcomentes a la vista éH ps« 
«tas 2 por 100 de inteiés anual; e4 
nonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medial 
K>r 100; a seis meses, 3 por lOOjj. u¡ i 
loce meses, 3 y medio por 100., 
Caja de Ahorros, disponible S I I 
dsta, 3 por 100 anual hasta 10.009 ¡MH 
iotas; el exceso, 2 por I00. 
Depósito de valores, L I B R E S DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenej 
ie compra y venta de toda ciase del 
/alores. Cobro y descuento de cupo-i 
íes y títulos amortizados. Giros, cari 
•.as de crédito y pagos telegráfico!* 
Cuentas de crédito y préstamos coM 
garantía de valores, mercaderías,- ©t-< 
•étera, aceptación y pago de giros eX 
olazas del Reino y del Extranjeoro, 
xmtra conocimiento de embarepíe, fal 
.ora, etc.,- y, toda Cüfttfi ¿a eparacloa^ 
te bañes-
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
ponsuílta de 12 a 1.—Alameda 1.» 204 
O r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dll FILL0W8HIP OFilEDICIRI DK L0IDRI8 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINO^ 
Consullta: de 11 a 1 y die 3 a 5. 
PESO, 9, ESQUINA A L E A L T A D 
31 
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Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontaneda 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente j-abón de tocador 
Balcón, antepechois, ménsulas, vi-
goiotas de hienu j puericS vidiiexas, 
propias para casa comercial o garaje. 
HIJOS DE CASIMIRO IGLESIAS 
Torrelavega (Torres). 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L D Q 
Bs recetado por los médicos de las cinco partes dsl mundo porque tosí-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* molestias del 
E S T Ó M A G O É 
• / dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Inapetencia, 
diamas en niños y adultos que, á voces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30,, iADRS8s 
9 desde donde 86 remiten folletos á quien los pida. # 
O e . r o . i c 3 n X J . 
Se acaba de recibir uno en estado de nuevo. 
Para detalles, pruebas y precios, d i r í janse al 
( ¡ A i A f i E C E S T R A L - f i e n e r a l E s p a r t e r o , 1 9 . - T e l . S l ^ S a n t a n d e r 
P a s e o de P e r e d a , 2 1 . - T e L M 
nb-ag'entes de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformado res 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
BiDtofsi f triDifonoailiirH :-* iHraloBiettilü iDnutin iiil». 
I S M A E L 
eatecismo de maquinistas 
y f o g o n e r o * . 
Esta obra es de gran utilidad pare 
los que se dedican al manejo de todf' 
¡piase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia 
felón de Ingenieros de Liefa y tradu 
Cida a español por por J. G. Malgor 
ex director de las minaj* de Reocín 
Se vende en la Administración de 
bate periódico a 3.50 pesetas ejempla' 
« ü y i t • > -
GRAN CAFE RESTAURANT-H0TE1 
Especialidad en bodas, banquetet, etc 
Calefacción.—Cuartos da baño» 
Ascensor. 
E u m o f i e m {Sil l e l i l í 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y YaldepeñaSo 
Servicio esmerado en comidas 
I 
de Ontaneda a Burgos 
sERmeio ciflRio i i v u o a e s 
H0RA8 DB SALIDA 
De Ontaneda: a las lO^S'dc la mtf fua 
De Burgos: a las 7*50 ídem idem, 
Oombinaeión con loa íerroeanilea 
de Santander a Ontaneda 7 da La So-
bla, en Cabafías de Virtni. 
R E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 ai 1923 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
.OS ADELANTOS MODERNOS Y 
SRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSIONISTAS 
Y EXTERNAS 
SEQlSMU nüü MORET, 5 
S A N T A N D E R 
P A R A L O S DIFUNTOS 
Coronas de flores. Cruces y Ramos. 
Esta casa no tiene sucursal 
TACA Ppffll Vía Cornelia, 9 (Jar-
JÜSO 1 Clf l l din), Teléfono 35U. 
tarage m u i i f t i c u i 
iatomóvlles y camlcnes'delaiqQller 
Servicio parmaneiud y a domicilie 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Se reforman y Ttie'lven fracs, iwno-
kins, gabardinás y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajee 
y gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12, BegUnduí 
tíncuadernaciór 
DANIEU GONZALEZ 
Calle de San José, número B, 
¡efe Taquigrafía, da lecciones. Clases 
especiales ipara señoritas. 
Razón: E L PUEBLO CAXTAIVIU). 
F A B R I C A M O L 
se vende en el pueblo de Mazcuerrac, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio. TORRELAVEGA. 
• v e n d é i s . 
lotea de terrenos para ^ edificaj:, en 
gran sitio. Razón: Bn-rrión Escdhin-
te, Magallanes, 36. 
Stock de lai Casal máa acredita 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAC-
Venta de automóviles nñeyoi ^ ú* 
ocasión. 
Precios sin feompetenclai 
Aiuitomóyiles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón,; alñm 
brado y arranque eléctrico.; 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón. 
EENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT)), F , 2—12 asientoi 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B. Afl-40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION <iBERUET.-4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
ruados, garantizando las ventas ¡que 
se realicen., 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T Ia>dfdad>a que^donde mái bo 
•itoa y baratos ae renden loa papelea 
pintado*, para decorar habitaelonas 
•a OB la 
Droguería y Perfumeas 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67 
Hay t amb ién papal para orixtalai 
i í o i , l l i t l É s y SD! attesDiiei 
MotocMeítas -«iB1. S. A.», cdndian» 
y «Oleveíland». B'ieidletas (cOucsta); 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicdetas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamiente muevas, a 275 pesetas. Cu-
bieirtas y cámaras «Dundop», «cPan-
nart», «Beírgaulgnan» y Hutahinsoin». 
Surtido geneo-al en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica, 
Al por mayor se hacen grandes des-
cuentos. 
Moto-Píe-SaliD.-Clarage de U m 
CALDERON, 16.^SANTANDER 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE GAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
V̂VVV\VV\̂ Â VWVVVVVVVV\\â â Â AAVVVVVVV. 
ÍÍOISMS v a e r e a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 71, 71,10 y 
71,05 por 100; pesetas 50.400. 
Tesoros 4 febrero, a 102,90 por 100; 
Ipesetas 10.000. 
CeduJas 5 por 100, a 100,20 v 100 
por 100; pesetas 26.500. 
Asturias 1.a, a 60,15 por 100; pese-
tas 12.500. 
M. Z. A. 6 por 100, a 100 por 100; 
pesetais 25.000/ 
" '^ajt./.. a 96 por 100; pesetas 
26.000. ' 
Trasatlánticas 1922, a 101,90 por 
100; ptesetas 10.000. 
D E M A D R I D 
DE OCTUBRE DE 
Interior, serie 'v. • 
• > E 
» . L» 
> > r . . 
» . B . 
t > A. . 
Gy H . • 
Amortizable 5 por L0J F . 
» > > > E , . 
> > > > D. . 
> , » » ( ) , . 
. » » » B . . 
* »;•»_» A. . 
Amortizable 4 por-lOOF.. 
Banco de Eeptflt 
Banco Hispano-American o 





ferentes t . . . . 
de.n ídem, ordlnariae.... 
Céáulas 5 por 100 
Azucareras estamoilladas. 
Idem no astampilladas.... 
Exterior, serie F 









































































T I R O N A C I O N A L 
No liabiéndose podido eíeifituar ti-
rada aügiuina ed pasado domiingo, por 
el estado deJ tiennipo, los resultado'^ 
de dasificacióm se aseauejkan en un 
todo a los resuNados parciales puhli-
cadoí; ültiriuajíiieute eru estas coluni-
nas, salvo algunos errores ap^recí-
(lus cu las niisuiiais : 
(JATECiOR IA DFJ FACE LEN CIA 
Tiradores insmiptos, 7; premios a 
Don Gaspoir Lozano f 
mió, con 306 puntos y' 
Sin premáo los liradorPR 
IXm Félix Ojeda, con'x, 
diez tiradas. -̂ '5 
1 ? «ragl 
'tosí 
¡ 
Don José García, con 
cuiatro tiradas. 
Don Ott.O' Meyer, con 
siete tiradas. 
Don Avielino de la 
sólo una tirada, 
. PRIMERA CATEGOm. 
Tiradores inscriptos, o. ^ 
reipartir, 2; importe de \^t(:l% 
las, 12 pesetas; im|K)rte d? !"atrí« 
mió, 6 pesetas; premios c L ^ } \> 
ídienn desiertos, 1. Ol0rgaiios, 
Dan Mv Canales, primer ^ . 
267 punios y tres t i r a X V ^ V 
Sin premio los tiradores\im • 
Don Vicente Martín, 
tos y cuatro tiradas. ^ fr1 
Don Manueil Neila, con m 
y cuatro tiradas. ¿ Pün 
SEGUNDA GATEGOTíTA 
Tiradores inscriptos 5-
repartir, 3; impoiie matrí ™ 
imiijorto do cada matríni 
3,15; preniios otoirgadi 
íus, 0. • ' 
Don José Losa, primer pr0IriV 
2oíi puntos y- tres tiradas 0'. 
Don Bernardino Rnvin" 
premio, con 234 pantos v P¿1 
radas. " uldíro 
Don tascasio Blanico, terc¡ 
^ y cuatro i, mió, con 200 puntos y cúatff* 
Don Agaistin Pérez, con 
y tresi tiradas. 
Don Juiliá.n Nieto,- coji.( 
tres tiradas. 
TERCERA CATEGOIiU 
Tiradores insca'iptos, 23; ftfa 
repartir. 12; _ ÍTOii>orte ma îUn 
setos 41,50; importe de coda nr̂  
O-̂ JÍ peseta.fl; premiois «[ergadJ 
idemi desiertos, 5. 
Don Dnioiano Gutiérrez, primor n 
mió con 318 punt 
U m B. die la Gándara, *ln¿ 
pT-emiio, con 236 puntos y trei! 
¡Don O!ctav'/ia:noll Gálñdard 
pn-etnio, con 234 ¡puntos y ( 
i'adas. 
Dlnn; .Tnifein Fnaiíe, mfvrU, m . 
con 228 umitas y tres liradas. 
Don. Eduardo' Rogiina, (piilito p 
mii.i. con lítO puntos v nudm tirai 
Don Joaquín Más. sexto ym 
ron 176 puntos y lees liradas. 
Don Gervasio RaiLz, séptiino ra 
repai-tir, 4; inijporte de las matricu- mió, con 175 puntos y tres tirad 
Jas 
m, 
s, 46 pesetas; i importe de cada pro- | Sin. premio los tiradores siguiente 
,io, 11,50 (>e«e.tas; premiios otorga- Dos!1, .1 San Fjniete.rio, m 0 
dos, 3; ídmn desiealos, 1. 
Doii J5sé Martínez, primer premio, 
Cím 310 plintos y cuatro tiradas. 
Don Sailvadpr Vergés, segundo pre-
mio, con 308 puntos y sois tiradas. 
E S F R E N I M I E N T O 
No sfl puede desatendeir esta Indisposición sin exponerse S jaqueCSij 
Jmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarlí 
v tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro paira com-
Oatir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia.: ¡Pídanse prospectol * 
«B autor, M. RINCON, farmacia-—BILBAO, 
O R Z A N 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S 
s i n r i v a l p a r a h e r i d a s , 
r o z a d o r a s , e í a 
G a r a n t i z a n l a h i g i e n e d e l a p i e l 
T o i l e t t e d e l o s n i ñ o s , 
d e l o s a d u l t o s 
V d e l o s a n c i a n o s . 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
= L H e O R U S H = 
painitos y cínico tiradas. 
Don liiginio Calderón, con 
tos y t res tiradas. 
Don Aiqimiilino García, nm 
tos y cuatro tiradas. 
Don Leopoldo Pereda, ciwx 
tos y siete tiradas. 
Don FBnrKn Costa, con 80 w ': 
cuatro tíradáSj "fU 
Don Jesús -.opeOana, con ál p 
caiatro tiradas. 
Don Francisco Noreña, con 87 
y cinco tiradas. 
También lian tomado parto eil 
ta categoría, pero sin hábeí l1 
a efe t̂uaii' las tres tiradas D 
rias para, su cilasificaíiiVn, los 
res Rolvolledo, A.̂ ustíji Castro, Nj 
lás Manzano^ Antonio Bníâ ier, 
nued Higuera, Amable Ciraiano, 
riano Martín, Antonio Helgueni I 
M. Rii'iz. 
CAMBIO DE CATEGOBIAS 
El tirador don Ludano Guuerri 
asciende de tercera a primera 
goría. .. . ^ 
Los tiradores don Braulio 
Gándara, don nctaviano Gafara 
don Juan Fraile, ascienden del'" 
ra a secunda, cait^oría. 
ENTREGA DE .PREMIO? , 
Esta tendrá lugar eO primer J 
tirada, quî  será el primer donm 
de novienxbre. i(n 
No queremos ferininai- ^ J " . 
sin dejar de fplicitnr eñBiva« 
don Luciano Gutiérrez. por ."J 
gresos PU eŝ c Aporte 
a la vez que ahora se vea oW 
aha.ndonarnos. parí). ciimtP'1̂  T 
vicio militar, pero esiwra.iw ^ 
durante .su permanencia en l i -
ga ocasión de sobresalir c(P 
rador. , i 
leuaOm^nite licitamos * \ 0 Í 
premiados v a. a.quellos q" nfl ^ 
cendido en cato^nría; 'Vy,^ 
miiados paciencia 
terías. 
N o t a s m i l i t a d 
Por Real orden deI iittj 









se concede una 
de 
días, a partir de d » 
reclutas del reeinipüf̂ o ^ 
qiue puedan acogerse n ' ^ 1$' 
dei Caipítuilo XX de la ^ 
tamiento vigente. ^vj $ 
Asimismo se concede * ^ j 
para optar por los bon^ ^ 
trullo 2«8 los n ^ ^ f ^ m l 
a dos del 2(17, debiendo I ^ j f l 
lilloado <io in.9t.iniWi<«yfn ü-v:) 
que los individuos ^ 
po reglameniario 
Perro do ^ |n 
atiende ,W.r Bon. 0; „ 
m osla. Ailuiluniilst'^ 
ilcado. 
DE OCTUBRE DE 1022. m W - P ^ C J E B ^ ^ ^ A ^ J T A B R e i A«0 iX.-PAGINA 









Su capitán don Agnslín Gibe)ñau. 
















Veiaciû - pRECI0 PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para HARAN A, pesetas 0^5, rrias 35í,5(l de iniipnestos. 
p^a VERACHU/. pesetas 575, más 20 de irmpuestos 
ESTE nrOUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO LITERAS Y CO-v ME DORES PARA E^IIGRANTES 
El día 31 *le octubre, a las nueve de la mañana, saldrá de SANTAN 
DER el vapor 
transbordar en Cádiz al 
gaJdrá de aquel puerto el día 7 de noviembre, admitiendo pasaje-
IHplodais clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del ¡pasaje de Ten-ora ordinaria con 'dichos destinos, pesetas 
:«0 más 26,10 de impuestos. 
para máa informes dirigirse & t i n consl^at-arlois ¿n, Saníandei K 
btaMe HIJOS DE A N G E L P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, núm« 






















[«rte en j 
ato " 
das necí 
n, los si 
; astro, ^ 
ilaaer, 
irniano, 






en de ter 
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Consamido por las Compañías de loa íerrocarriley del Norte de Eap* 
|g de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
Irontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
{•tras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declarados sí 
pilares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
" Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomeradojt — Par* 
.WBroa metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a A o l a 
Lídíjo, 6, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramán Topett, 
!Alíoiiao XII, 01.-SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
Ik-GUON y AVILES: agentes de 1 a Sociedad Hullera Española.—VA-
I-ISNCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas ds í l 
S t a c i e d a d H u í a o s » » £ « p a f i i o $ a . 
f I 
El n p * P m A m 9 
I j ®!i 13 d e d i c i é m b r d i » 
«si 2 «fe e n e r o s e 1 9 2 3 . 
eg 2 4 d e eKBerta. 
e i 14 d e f e b i - e ^ e . 
Jtoltiendo pasajeros de primera ola se, segunda económica y tercera ola 
JPara HABANA, VERACRUZ, TAM 
L E - S CarSa pai,a HAI'ANA, VERA CRUZ. 
É i e i a a 
siASAMA vaRACLO/. 
NUEVA ORLEANS. También 






Nfieví Orleanst gas 
J. Jo'ags,,, ptas. 1.325 Pías. 1.450 
¿. eoenómics > 867'50 . 942'50 » 
3- cla8e 553 „ 69D 
'^^so^más0008 108 impuest03' * «cepción d» 
BUÔ V̂  â'Pore9 80n completamente nuevos, construidos' en el presente 
Narote tonelaje 63 de 17.500 toneladas cada uno. En primera dase, los 
Ĵ roteq'"* SOn cle L7ia y de 1:103 (personas. En segunda económica los ca-
|ilir Mhhr)* r^>.? D0S y áQ CUATRO sliteras, y en tercera, los camarotes son 
l i Pah p , ^ ^ 0 y SEIS literas. 
* bib]in+̂ aSa'je de tercera 38 tia dotado á' estos vapores de ana mag-
recnme-Ca'iCOn ohra3 f1e los mejores autores. 
cuatrlei!ra a lu3 se-ñore3 pasajeros qiie se presenten en esta Agen-




los no 1* 
iitlia^ 
0P' 
Irn, «a toda ciase de ! ' 
^ EBANCISCC 
[^•-S^ÍT AN OE R^'"-7 ̂  ̂  GRAMA S y TELEFONEMAS «tFRANGAR-
Sü01». dnn'pt)A'^" ue informes, dirigirse á sg agente en SANTANDER y 
PEOS ^ ^ ^ ^ O^ G.\ 1^CL\, ̂  \ y AD-RAS^ Ji^^praL—APARTARO ^ DE 
areS' 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
H 
S E R V I C I O D E L C 4 N A L D E PANAMA 
p a r i HABANA, SefáR, Panamá, puertos ite Paró f de 
ffipor ORQOMAp el t¿ de noviembre. 
OR!T^, el 24 de diciembre. 
• G I M i l t o r a c a r g a y j p m m & j & r o m c k m p>ri a» 
o a s u a d a , i n t e r m e d i a y t ® r o a r a o i « t a a 
Precios para HABANA en tercera clase, incluidos los impuestos, 
560,60 pesetas. 
S E R V I C I O D E B R A S I L , M O M E f l B E O Y B U E N O S ÍI8E8 
P¿ra Río de Janeiro. Santos, Montevideo, Buenos Aires, Porl 
$tinle|, Pu»t J Arenas, Coronel Tafcahuano, Valparaíio y 
df más puertos de Chile y ds Perú,; 
Vapor 0R0PE8^, de Santander, el 3 de diciembre. 
A d m i t a c a r g a y p a s a j e r o s d a p r i m a r » , 
a a g £ L i r ) d a y m a r c a r a c ) a » a . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
tercera clase, incluidos los impuestos, 425,25. 
Es'os buques, dotados de toda clase de adelanto* modernos, «on muy cómo 
OB y dan esmerado trato al paeaje do todas categorías. 
Llevan personal que habla erpañol, para atender a ios pasajeroa» 
Para toda clase de iníormes, dirigirse a sas Rgeiües 
E1 J a l d o s y de lujo de SANTANDER a HABANA 
tofto! 4 de noviembre, fijo, saldrá ds SANTANDER el magnifleo vapor 






ASAJE EN TERCERA CLASE, 500 PESETAS y 35,50 
l?010 desdoaíl,li(te (,a,'Sa cnn transbordo cu HARAN 
^ áü ínás j1^™nfler para i SANTIAGO DE CUBA 3 
^ • t l i a Q 
A v coni.icirnien 
y .C1ENEUEGOS. 
es sus agente»: 
^ r e v i f i a i y F e r n a i r a d o C n a r o i a i 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
T^or rAmflempiai b i n a r á n : 
^Por INlTAva0? I1; P ' - ' ^ p diM:.>i,a de diciembre. 
m A í í l A ISABEL^ OÜ lu ' ^ m ' r a qui.n-pi 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂A'VVVVVVVV̂^ >%'VVVVVVVV̂VVVVVV\'VVVV\̂VV%VVVVVVVVVVVVVVWVVI> 
1 I 
s i n r i v a l 
rifimoa intentos d 
Iámi)ara8, qulnqui-s, 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatas. 
TODOb los quia-
qués N'ÍHÍOS se arre-
glan en 24 horas, lan-
do mejor luz que e 
nuevos. 
Se vende toda laao 
de gramófonos y bici-
cletas y aoc asónos. 
8 
Alameda Ú 
T A N D E P 
Líqüídación j a m á s vista 
Por tener que dejar el local en pda-
zo breve, casi regalamos todos los 
artículos. En confecoiones, géneros 
de pu.nto y géneros blancos hay gran-
des oKislóncias. Sólo por este -mes. 
BLANCA, 40.—SANTANDER-
Naevd preparado compuesto 'de 
esencia de aníSí Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50vj..2setas 
¡bicarbonato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO • DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardu, ñúm, «.-Madrid 
Da venta en las principales farmaciac 3» Espafia, 
Santarder: P E R E Z DER. MOLINO 
de glicero-fosfato de ¡cal de CREO 
SQTAL.—Tuberculosis, catarros 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
H n í o m d u í l e s F I A T 
, ULTIMAS VICTORIAS 
EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Francia, cir-
cuito dé Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki-
lómetros. 
M4s de 200 premios obtenidos por 
los diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Chassis, torpedos, limousines, ca-
briolcts, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camioneai 
nuevos y de ocasión, se ceden barar 
los y a toda prueba. 
Táller de reparaciones, piezas da 
recambio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMANCIA-GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
pisos económicos durante el invierno^ 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE Lü- | Í É ^ D8 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—LUA- ' ' l - • 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amóa de Escalante, n.» 4.-Tel, 8-23.-Fábrica, Cervantes. a P a p e l e r a L e v a n t i n a 
¡D <¿~ g3 o 3 B 
Jarabe SSOSCAYO do M m creosota. 
Regenera los pul-nones, desinfeot* las vías re»pi* 
ratorjas y cicatriza sus lesiones; la mejoi; defeca 
contra la tuberoulosi?; un solo frasca uura el cata-
rro más icbeloe. Fr<sco, 4,50 pesetas en todas far-
mscl's. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
¡COMERCIANTES! No compuair par 
riel en faj-dos gaás y paja, en resmas 
clases confitero, manila y seda,, y so-
bre todo PAPEt PAJA PARA EMRA-
LAJES, en rollos'' áéj taamaño y medi-
la que se desee, sin consuiltair pre-
cios con In.s iv.|iri's.'ii1;i:iites 
FELIX BOLADO E HIJOS 
Santa Clara, 18. Teléf. 1-47. 
Muebles nu-vos, ¡Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; par% evitar dtí-
las, consulten precio. 
JUAN D E HERRERA, •. 
Unico fran P i m í o y Me jalla de Oro en la Exposición de Mllá» 1920. 
C O M E N D A D O R p r o b a d e s t e c o ñ a c , q u e n o o s p e s a r á . 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 6 . U l A C ! A b - Ü a í z a d a s á l í a s , 7 . S a n t a n d e r . 
•Wfi«g3«BWeaUJB»>l)WI'<'«»'i«IMW>»<W 
C o s p a ñ í a H a m b u r g u e s a - l m e r í c a n a 
C H A l V S B y R G - A M E R I K A L I N I E ] 
t m m . m & n i . & m K E B S I I Á L m r m 
. V E R A C R U Z . 
cgim de «ñero. 
PfixBB&g satidasl del puerto de SAWTAHDER 
Cü. admitiendo carga solamente El 15 de noviembre, el vapor 
E l 23 de diciembre, el vapor 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, Segunda Económica y Tercera clase. 
En enero saldrá del pm-rlol de Santander, hatíicndo su primer vjiaje, el nuevo 
H X J I W C 3 S r I 
de 16.000 toneladas de de^plazarnionio y construido con todos los aQdlaii'os modernos. Lujosos salones en Pri-
mera clase, con camarotes en los tres puénités,'dotados con el mayoi"confort. Eapiéndipte instalación' •nnr.í 
y magnífico vaipor 
el 
ca 
i pasaje de Tercera clase, con salón-comedor, salón de fumar, salcju de señoras, ' diarios de t)añ^"i¡jbíiot? 
a, camarotes de dos y de cuatro litera-s, amplia? cuMcitna de páscoi etcétera, etcétera. 
Para m á s Informes dirigirse a CfiRLOS HOPPE V gotnpañía-Sf lKTMDER 
E N COARTA P U R A 
INFORMACIÓN D E LA PROVINCIA 
«VVVVVVVVVIMWVVVVVVVVWVVVW 
L a situación en Marruecos. 
H a s t a q u e 
h a b r á 
CONFERENCIA DE LA 
NOCHE DEL DIA 29 : : 
«EJ Alto Comisario coimiuiiica. lo si-
Ifiiiente : 
fcn eil teo-riitorio de Mdi l la no ha 
bourrido más novedad qaic la de ha-
hevsQ i^ecogido al enemigo once fu-
siileis, en n n reiconociniicnto efectua-
do iK>r la Policía en Ker-ker y Sea-
(nur. 
Gai're el rumiar de' hal)er muerlo en 
fel zoco Telaita de Azynat Aibd- el-
En Ceníla, Teiliiián y Larache, sin 
mov/edad, siendo saitisfaotoria la si-
tuación en el secíor de Gomara, pues 
los rifeños que halda en sus límites 
ee han miarchado, comiO igualmentí 
ios guardias de M,Ter. 
lEln esie momento salgo para Meli-
31a a bordo del «Caitalufia.» 
c e s e n l o s t e m p o r a l e s n o 
n u e v a s o p e r a c i o n e s . 
ÍOB TELEFONO 
ELOCJOS A LAS TROPAS 
r iMELlLLA, 30.—Se habla mu.c'hd defl 
^xiito obtienido por nuestras tropas en 
tais últiniiais «kp^paicio-iies realizadas en 
í a zoma de Miellilla. 
Sie elogia la precisión deQ gone(ra3 
Bui^ieitie con la ocupación de 'í'zzia 
Acázíct, que servirá como, ba«e de apa'o-
visionaiiiiiienito de las jwisicioneis avan 
ZÍU1I«IS, püj&s durante el mando deü ge-
ttexiail Si/lvesti'e esa base estaba en 'l'is 
tuibini, pnisubo muy di¡?tanit.e de dichas 
posiciomes. 
SE. COLMPLTCA LA COSA 
MAIDIRID, 30.—So ceanienían las de-
blairackínes hechins por el geneirail Ble 
ren-ruieir a um re^lacíor dfii "Heraldo 
de Madrid» y qiue este periódico pu-
bJifó cil sábado. 
Se deduco de ésas (bniaraicionies cyut 
al ex alto coiniimrMi no so liniiitairá a 
ififi i!i:(lo,r.-'\ sino que coinipilicaa^á- a 
oirais petrc^ms en eíl asiMiío que dio 
ori/gen a lia. foirmaición d.-l expodien'te 
PU'usso. 
El! sefiiofr EVYreinigiuer ha dicho que no 
tes el gemea-all Agu ilcira el llaflnado a 
juzgarle, toda vez qjme eirá capitán ge-
neral de Madrid, de dondie se le envia; 
ron tTOpas sñn la prcparalción suíficieii-
te ]>ara enitmarr en combate. 
UN BAUTIiSMO DE FUEGO 
MELTLLA, 30.—Ell tenienite ooroneú 
Señor ViaUeirmiieila, jeife dol nuevo Guier 
po de Reerulai'ee, demominaido de A 
huoemm, ha diriigido un exipresivo te-
legrama lia Rey dándole cuerata dê  
bauit-izo de futeigo de diclba fuerda, qiiii( 
sé oondiujo bravamiente al tomar la 
aosición de" Tayuidiaiit. 
iSE SUSiPEiNDEN LAS OPERACIO-
NES? 
iMELILLA, 30.—Ha regresado a Meli-
!la el general Losaida, cjuie está siend0 
muy felicitado con motivo de las últi 
mfas oiperaciames por la raipidiez y pre 
elisión con qwe fuieron reializadas, des 
oonceirt ando al enemigo. 
'ílamibién está recibiendo miucihos te 
lo^'aniias» enta'e ellos uno del alto co-
misar.i-o, redai':iíiado- en los siguiente4 
términois: 
<tFelicito a V. S. y a las tropas i 
isus órdemas por la operación roa.ii/..-! 
da hoy, que tan bien ha dirigido V. S. 
y luán ejecutado las fuerzas, debién 
dase a ello la rapidez en aloany^ar lix 
obietivos y organizarOos para la de-
fensa y el tr iunío adoanzado sobre e 
©nemiigo; no esip'Oitviba yo m e nos d' 
V. S. y de esas brillainites tropafi, qiu» 
seguramente han de conquistar nue 
vos laurelles cuanido la íucción poOítict. 
necesite de su ayuda. Ruágole en m 
nomibre fiájcSte efiis¡vaan»3nte a los f»-e-
Hiérales, jefes y oficiaíles y tropa jioi 
tan lisonjero éxito, y aeÑEoáaíao a lo> 
caidles, barcas y oabilas qiuie 'jan in-
teaivenido en la v-p.-i.-i.ción, d&rwoistrau-
do su amior al Majziein y a Espafla.» 
Ha causado gran impersión la noti-
cia de quie ol ailto ooiiniisario.hia.bía or 
d-eniado a la escuaidrai su regneso Í 
Miel i lia. liasta nueva ordien, interpre 
tándose esto em el sentido de que laf 
!o]>eraciones no van a continuar. 
Esto no ]>iiiede ser ciento, y dada 1? 
diisiancia entre este puerto y la cos¡t? 
de Si di Dris, es nait.ua-ail qiue venga r 
eisparair óndienes a la pliaza, toda ve; 
que unas cmuntms horas son .suficion 
tes para (juic se presente de nuevo er 
los puntos donde, haga fallía, parí 
aipoyar las npipracioneis qpie en t iewf 
TIC vayan a reaftizár. 
LA I>ONENiCIA PICASSO 
MADRID, '30.—Ell jueves se reunir;' 
en el Conigroso la. Coiinisiíjin pafrlamen 
taria qnie entiende en el expedienb 
Picasso con objeto de dar cuenta a' 
fjlleno dio la Omis ión del informe emi 
tid'O sobre el asuiri'to. 
NOriCIAS SATISFACTORIAS 
MADRID, 30.—'El (¡obiorno sigue re 
oibiendo roticius salisfactorias de Ma 
rnnacos, concediéndose grain impor 
tancia a las últimas operaciomes rea 
l i zad/as y sabiéndosie que en las pos i 
clones reciienteaBeníte' ocuipadas reina 
íranquüidadjj i 
EL r , E \ i : i ^ \ L AGUILERA NO QUIE-1 
RE HABLAR 
MADRID1, 30.—Los periodistas trata^ : 
ron hoy fie initea-rooiar al presidente 
dsl Consejo Suipremo"* de Guierra y Ma-
rina general Aguilera. 
Este se ha negado a hacer declara-
ciones respecto a. reaponsabilidiadies. 
iPlreguntedo si leyó las declaracionos 
leí genea-ail Berengaiier, dijo que no 
leía ni qiuieiría hábila.r; pero q'ue en el 
Consejo Suiprcmo de Guai-ra y Marina 
cumpliría con su dieber. 
DICE BARRiERA 
Bl subsecrelai'io del ministerio de la 
Guisara lia mianifestado quo el presi-
cieri'te del Consejo se hallaba miuy sat is 
fecho por la forana en que se haibían 
levado a efecto las úiltimas operacio-
¡es caí la zona de MtóüátÜSu 
¡'KTIC.IOX DEL PA1>RE REVILLA 
MADIilD, 30-EJ padiv Rerilla. lm 
' i r i o idn una. iii'stiaincia al ministro do 
i G'Uerra pidieindo sor nombrado oa-
jellún de Coniiplemenlo de las fusrzas 
fine dapendien de la Comandancia ge 
ueral de Medilla. 
EL COiMUNIlCAiDO DE LA NOCHE 
.M ADRID, 30.—El comunicado fácil i-
ido esta noche en el mijnisterio de la 
'.ih'ria dice que no hay novedad en 
inguno de los territorios de nuestro 
••roiectoirado. 
BL REG IMIENTO DE LU SI TAN T A 
MELILLA, 30.—Bl reaimiento de Lu-
itania rebasó el límite de la posición 
'e ' i in-i Afa, llagando hasta el mOTabo 
"e Ann U al. 
Í/OS; moros que ocuipaban el morabi-
o les hicieiron entrega de siete cañó-
les. . 
ffnifí la hora de la entrega no per-
miitía trasüadiairlos a la posición de 
tfa, nuestiros sól diados obligaron a los 
naro t a enti-egar rehenes. 
DESTROZOS DE LOS BOMBARDEOS 
MBLILLA, 30.—.Los bombardeos aé 
•«os de eslos días han causado ten-
üe efecto entro los habitantes de los 
aduares enemiigos. 
Se sabe qtue hubo familia en la que 
mnnrieron catorce personas. 
EL AltilO COMISARIO 
MELILLA, 30. — Ha llegado el alto 
comisaa'io, acomipaiíiado de su séqnito. 
Ponmaneoeril en esta ciudad vario* 
lías. 
Ha dicho qne las opeaiaciones anun 
•Ludas seiún apihizcnias hasta que ce 
sen los tcmiporallies de lluvias. 
UN BANQUETE 
MELILLA, 30.—E.n d cestanaxiapt Far-
nos se ha. celeibrado con gxmi concu 
nrencia el banquete en honor de Ri 
ixmhr.e. 
i,AS FAMILIAS DE LOS PRISloM-
ROS 
MELIUJA , 30.—Las famiilias de k>í 
n isioneins han visitado hoy al gene-
•al EniaMíueibe. 
LA. HARCV DE ABD-EL-KB1M 
IMBULLaA, 30. — Se PScibcaa nioiticiafe 
liciendo qiue la. barca de Abd-el-KrLm 
/ino hacia Sidi Dn ; -. 
l'annbién se sabe qpe algunos l iar 
guíenos se han separado de ella y Ife 
ríom'baten. 
Bn las inmediaciionos de Annual SÍ 
'16 vina barca enemiga que tenía, sin 
linfa, la misión de entorpv^cer el avaai-
•o de nuestras trepas. 
1.a. escuadrilla de a;via.ción la boon 
taavleó. dispersándola, después de cau 
sai" bajas. 
D e s c u b r i m i e n t o d e u n r o b o . 
M á s d e d o s c i e n t a s p e r s o n a s p e r s i -
g u e n a l o s l a d r o n e s p o r l a s c a l l e s 
d e S a n t a n d e r . 
Los guardias de Seguridad ciriispi 
lúmeros 1-i y 69 Emilio Pérez Pequ> 
lo y Severino Alejáaidro Acefia, tu 
/ieron conoicianienin de que un ind 
/iduo forastero estaba vendiendo ol 
jetos procedentes de robo. 
Después de dar cuenta, a su jefe, t 
^apitán de Seguridad, don losé BtK 
•en, y al comisario de Policía, do 
fosé de la Lama Noriega, datuviero 
i un individuo llamado Antonio P-
.•eira,- que trataba de ausentarse d 
•sta ciudad, marchójidose a. Gijón. 
Este sujeto, que ha sufrido cond' 
«a por rol>o, fué llevado a presenci 
'el señor La Lama, qmén de&paic^ c! 
cometerle a um liábil initerrogatorir 
onsiguió que se declarase autor di 
'obo de unos pendientes, un alfilei 
ina bufanda y un bolsillo, cdmoíid 
r) Bilbiio el día 2ó del aiotu i l . 
Tamlr.ién fueron detenidos un hei 
nano del Pereira, llamado Lucaf 
^oitfeota Fi-anco y Vicente Eoheva 
r í i , f.-mn cómmilioes. 
La Perfecta Franco, que vivía ma 
•itaílmiente con Lucas Pereira, s< 
resentó el domingo por la noche ej 
as oficinas de la Guardia miuniciri;¡ 
>regunit{mido por qué buscaba, la Po 
icía a Pereira, manifestándola el se 
lor Muñiz que' donde le buscaban err 
•n la Comisaría de Vigilainci-i. 
Pero como las nnujeres tienen i -
engua "lar.c>:a, hablando' con el dignr 
cíe de Jos municiipales, descubri' 
lúe ella había vendido cuatro bnlri 
'iis de señora, que unos individua-
iesconocidos la hanían dad», en pag' 
le i m servicio nue les pr.efiíó. 
El señor Muñiz, que p-crsogiiía coi 
•nterés e-l descubrimientit de los ay 
ores del robo cotin^tiido el doming 
interior en una .fonda éé ésta cani 
lal, sonsistente en una caja de via 
;ante con bolsos de señora, y cari1? 
as, preguntó a Perffria dónde l e 
labia vendido y mandó a los ageh-tef 
Vlaruri y Bravo que fueran adorul 
'a mujer dijo los haliía vendido j 
íomiprobasen si eran los bolsos ro 
bados. 
Los señores Maruri y Bravo reco 
dieron tres de los bolsillos, coanprc1 
xíndose que eran los qnie se buscaba 
Ante el comiisario señor lama No 
iega, Perfecita. Lucas Pereira y Vj-
•ente Echevari-ía. declararon que h;i 
>ían vendido bolsos y carteras, qm 
>rocedíain del robo de la caja., qne se 
os había entregado lín individúe 
•podado «Bornis». 
El jefe de la Guardia municimd 
me, como d^c'imos Mii^vinnmmte 
perseguía con interés el descubrir el 
obo de la caja do ministras, tenía 
nontado un sésviició de vigilancia 
•or I/as Llaimas. Sardinero y násep 
'e Sánchez Pornia, donde fué eu-
;ontrada la caja vacía,. 
El domingo por la. tarde los guar-
'lias muiniciipailes Rafael Viádero y 
^sús Rozadilla, de servicio en Lar 
lamias, vieron que de una casa er 
.instrucción en la finca del señoi 
.'ossío, salían unos individuos sos 
•ccihosos. 
Ixvs miunicipales se dirigieron a ]• 
asa, encontrando en el interior, e:-
>ndidos debajo de una piedra, tre: 
ol sillos de los robados, los que re 
agieron y erltregaron en las oíicinaf 
lunicipaíes. 
El señor Muñiz, creyendo que lof 
•me habíain deipo-vitado los bolsos or 
a casa de Las Llamas volverían a 
ecogerlos, ordenó a los señores Via-
'ero y Rozadilla que vigilasen aquel 
ugar. 
Ayer, próximamente a las tres 3 
nioJlia de la tarde, se presentaron ei 
as inmediacionies de la. casa dos in-
livduos, que en cuanto vieron a lo.c 
nniinicipales se volvieron. 
Fistos marcharon tras los descono-
•idos; pero al llegar al Alto de Mi-
•anda los perseguidos emiprendierori 
"eloz carrera Paseo de Menéndez Pe-
ayo abajo. 
Vi aderó y Rozadilla siguieron tras 
•líos Paseo Menéndlez Pdlayo, calle 
le la Libertad y Lope de Vega. 
Los quie huían siguirM'on por los 
ardines del paseo de Pereda, perse-
yuiidos por los gmardias. 
Parte del numeTOSo 'público cpie sf 
•nconitraiba ejl dicho paseó y que se 
lió cuenta do la p^rsecinición se vmr 
• los gniardias, si.-ndo a los poeqf 
nomeinitrs unas doscientas personas 
as cfltífé los seguían. 
Varios guardias de" Seguridad y 
cr'mles d-i Poliicía oue se cncontra 
lati fin Pfl porta-l del Goibifimo civil 
amibién fu^rn.n tras los fngñtivos. 
Uno de éstos al entrar nn la cali0 
'e Méndez Nriñez se metió er' el nn 
ÍÍÍUO ostabl^irnionto do don fiaud}' 
lartínez, saliendo w r la puerta que 
'a al desmonte de Pradera, en cuv< 
nomontn. fué detenido por ol agen.4* 
le Policía, señor Lnn^n. 
Este seííor le condujo a la. Comisa-
ía de Vigilancia, sesnido d" la nu-
ie de personas rnn.e l^s porseguía. 
En la puerta del Gobierno civil se 
"•sfacidnó una verdadera manffesta-
•ión de personas, que comientaba el 
uineso cida uno a su modo. 
Tinos decían anie ŝ  trarfaba de un 
furioso crimiinn.l; otros de un anar-
quista y otros de un carterista. 
En presencia del señor La Lama 
negó tener' particinación en el robo 
de que se le acusaba y conocer a IOF 
hermanos Pereira v a yVift-piM Eche-
varría. Tamipofo mianiíestó quien era 
el onie le acompaña.ba. 
Dijo llamarse losé Martínez, de 22| 
a.ños de edad, natural de San Sebas-
tián, donde h á sufrido varias quin-
cenas. 
E l sujeto que huía en compañía de 
éste siguió calle de Méndez Núñez 
adelante; pero en la plaza de las Na-
sa.-; de Tolosa fué deteinido por Jos 
agentes mjunicLpales señores Marun 
y Bravo, quienes le trasladaron a 
presencia del señor Muñiz, donde di-
jo llamiarse losé María Lasares Es-
cobar (a) «Bornis». 
Por el señor Muñiz fué puesto a 
disposición del luzgado de guardia, 
quien ordenó su ingreso en la cárcel. 
E l detenido i>or el policía señor 
Lanza qüedó en la iprevención civil 
hasta hoy. que será llevado a pre-
sencia del juez. 
Los detenidos Antonio Pereira. Vi 
cente Echevarría y Perfecta. Franco, 
ingresaron en la cárcel a disposición 
del luzgado. 
Anotaniios con satisfacción la reac-
ción experiimienitada par la Policía lo-
cal! de todos los órdenes que, debida-
mente encauzada por cru.ienes miexlen 
v deben;, lograirá" resultados efloacísi-
mos. 
Por el servicio a que esta informa-
ción se reñere merece, en. primier 
térmiino, unos a plani.-'o.s ailent adores la 
Guian-din. m|uíh4ci|TiiaO y después los se-
Mi rcs jefes de Sesiuridad y gniardias 
ciel istas nioncionados. 
La Poilicía. de Viisrilan-na cooperó há-
hiilnnenile a la ti'nminación del servicio. 
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T e a t r o P e r e d a . 
FREGOLI NO HA MUERTO 
Durante la guerra euronea fué muy 
a ce ¡dentada la vida del famoso trans 
formiista Leopoldo Frégoli, y ello hi-
zo sujponer que había fallecido, ha-
b-ieaido circulado la noticia por la 
Pronsa. en varias ocasiones. 
Afortunad amiente no es así y ha 
seguido traba.jando en teatros de Eu-
ropa y América con el éxito de siem-
pre, ddleitando a los públicos en sus 
creaciones. 
Según se a.firma. Frégoli TÍO enve-
jece. Su voz, la agilidad de sus trans-
formiacioncs, la elegancia de los t i -
pos es la misma de antes y el reper-
torio coniriletarnente distinto y ade-
cuado a los gustos actuales del pú-
blico. 
Pocos hemos de tardar de cercio-
rarnos de ello, ya que el excelente 
transformista en «tournee» de despe-
dida proyecta dar cinco representa-
ciones en el Teatro Pereda., para tes-
timionior así a nuestro público la es-
timación y gratiituid que le guarda. 
Deibuitará esta noche. , 
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EN CAMPOGIRO 
U N A V E L A D A 
Ante un público numeroso en las 
noches del sábado y domingo han 
údo celebradas las dos veladas tea-
trales anuinciadas, por el cuadro ar-
tístico del Ceotro Recreaítivo Cultu-
ral de Camipogiro. 
El programa era digno, porque se 
veía en él algo más del espíritu vul 
gar que hoy predomina en el reper 
torio de los cuadros artísticos de ju 
vjentudes. 
«La espada Feudail», un drama en 
dos actos y en verso, donde se mues-
tran las bárbaras costumbres dĉ  
feoidalisrao y la entereza de aquello? 
labriegos del siglo XIV. 
Resulta un drama interesante, por-
que tiene con el asunto un verso de-
licado, donde se van desparramando 
en "boca de sus personajes esos sen-
timientos propios d i los efectos de la 
lucha, del temor y de la duda. 
El decorado que para esta obra fie 
había hecho, como el vestuario, que 
fué galantennente cedido por la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del Co-
egio de San Agustín, el mobiliaric 
de la escena y la armería, todo con-
tribuyó para estrenar esta obra con 
la mayor propiedad. 
Los principales intérpretes, que 
fueron Ganzo de la Vega, Miguel Pe-
reira, Manuel Rodríguez y Moisé.-
Puente, escucharon en diferentes 
ocasiones nutridos aipiausos, sienfch 
premiados todos en conjunto al final 
del drama, que tuvo que ser levanta 
do el telón-repotidas veces, ante la 
insistencia de los apdausos del distin-
guido públicó que llenaba el salón. 
Niño Barrero y José González Lópo 
hicieron de protagonistas en esa obra 
que es monumento dé risa y oirigkm! 
die Parellada, y quie se tituda «Los 
ásistenites». 
De la labor de las demás actrices 3 
actores, tuvo que deataoar la parte dt 
((Penis» y «Mairtínez», que, traducidos 
y encarnados en Barrero v r 
qauisaron la hilaridad del ^ 
Una gran ovación i-esonó atfi^. 
a obra,' como premio a fcr 
i 
noche de agrado, por.lo 
cJernentos, que nes birierein! ' ' ^ 
na aotituid del cuadro artíátic 
Sociedad, quie ostenta 00111,0 
su oarmna un buen gusto en ¡7' 
tarín y una presentación siem ' 
armonía con la estética. 
Nada de • obras cuva 
hastía, sino seleociones ^ 
a gozar los principios del Arte " 
no hay duda que para el «^Lm 
hoy», el «Teatro» es el pni,:„...;.." 




La función acrobática anunj 
para el domingo en la p]aia ¿'A 
ros, hubo de suspendei-se por el J 
peral reinante. 
Rlondín quería a toda costa real 
zar su arriesgado oxpeñmeuto; J 
la Emiprcsa, juzgándolo t e n j 
pov la viollencia del viento, se 
a ello, conviniéndose en que la foi 
ción se celebre el 'próximo domia 
reforzando el cartel, que se anundl 
rá oportunamente. 
>WWWWWWVWWVVWWVVVVVVVVVUU\vi\J 
El conflicto de la madera. 
No ha entrado aún 
vías de solución. 
MADRID, 30. ̂ E l asunto p'an 
entre patronos y obreros del raiiw| 
ila madiera sigue en igual estad̂ j 
no decar que ha emipeorado en: 
timias veinticuatro horas. 
Los paiUionos no abri-amn hoyi 
talleres, como ofic i («miento se 
anunciado, y, por su parte,, loá̂  
ros lian puMicado un rnaanfieslo 1 
sejiando a sus conspañeros que no 1 
dan al trabajo. 
4/VVVWVWVWWVVVVV\VVVVVV\VVVVVVW**WM| 
LOS DIPUTADOS PROVINCIAL 
L A ELECCION Di 
DOMINGO 
E n el Gobierno civü fué faci 
una nota con los resultaxios 
elección parcial verificada el dqi 
go para elegir dipuíado provii 
por el distrito de TorrSlav̂ a-V 
carriedo. 
Según dicha nota salió triun 
don José Ruiz de Villa, sobre p 
co contrincaai/te don Sanuago 
En la nota faltan dalos 1 
Roque y de una sección de W 
que en nada alterarán el muí 
















Confoi-tiada con les 
nentos entregó ayer su aJina 
1 los 77 años de ^ad',la ^ 
eñora, doña. Amalia J"1J'•,•' 
¡ez, viuda de Díaz. ; 
Mujer caritativa, bondaxKW 
ática contaha con 
inoeras amistades, ^ 1 
u pérdida con " l t i n , 0 / f ^ o r 1 | 
Descanse en la PaYN!IREAD0• J 
iban sus hijos don 1 ^ , ^ 
,nis: bijas pcüíticas don̂  • ^ 
'ofia Mariana TlJcír'»^s 
mano político don f#i!, 
obrinos, primos > 11 tl.0jiws 
inoera expresión de n 
ido pésame. ^ ^ • " ^ ' o 
w w w w w w w w v w v u i ^ ^ ? 
Se dice quee' % 
Sorolla"estaenPíí 
MALATrA, 30.-Se d i c e ^ J 
Guillén SorollíU', V® 
ando por aguas 
lo despachos pP0* ' .( 
:icndo auxilio. ^ * 
Hasta la fecha no . ^ 
.ooger i n á s j ^ ^ l ^ 
j literaria d l r l j ^ ^ 
m 
(es, 
Ido 
J A 
lela 
Hien 
• 
'•i (. 
icljei1, 
^al 
'¥11 
ir rf 
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• 
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